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H an s F Ü C H T N E R
D E R  PSY C H O A N A L Y T IK E R  UND D E R  G U E R IL L E R O
In L ä n d e rn  d e r  D r i t te n  W e lt, d ie  s ic h  in  A b h ä n g ig k e it von  den 
w e s t l ic h e n  M e tro p o le n  e n tw ic k e lt  h a b e n , fa l le n  m a n c h m a l T a t ­
b e s tä n d e  au f, d ie  e s  in  m o d i f i z i e r t e r  F o rm  z w a r  a u c h  in  den 
" M u tte r lä n d e r n "  g ib t,  h i e r  a b e r  n ic h t d ie  e x o t is c h e  B e so n d e rh e it  
b e s i tz e n ,  d ie  s ie  a n d e r n o r t s  a u g e n fä l l ig  w e rd e n  lä ß t .  In  d ie s e r  
P e r s p e k t iv e  s o l l  im  fo lg e n d e n  e in  k u r z e r  B e r ic h t  ü b e r  " E in e  A na­
ly s e  in  d e r  D r i t te n  W e lt"  a u fg e g r if f e n  w e rd e n , um  ih n  d a ra u fh in  
zu u n te r s u c h e n , in  w e lc h e r  W e is e  d ie  ih m  z u g ru n d e lie g e n d e  P r o ­
b le m a tik  a u c h  in  u n s e r e r  G e s e l l s c h a f t  von B e d e u tu n g  is t .  (1)
D e r  A u to r  d e s  B e r i c h ts  i s t  e in  P s y c h o a n a ly t ik e r ,  d e r  e in en  
G u e r i l le r o  w ä h re n d  d r e i  J a h r e n ,  je w e i ls  v ie r  S tunden  p r o  W oche, 
a n a ly s i e r t  h a t. A us n a h e lie g e n d e n  G rü n d e n  in f o r m ie r t  e r  n ic h t 
ü b e r  d ie  n ä h e r e n  U m s tä n d e . U m  e in ig e  P ro b le m e  e in e r  so lc h e n  
A n a ly se  a n s c h a u l ic h e r  d a r s te l l e n  zu k ö n n en , l o k a l i s i e r e  ic h  das 
G e sc h e h e n  in  B r a s i l i e n ,  e in e m  L an d  d e r  D r i t te n  W e lt, in  dem  es 
s ta t tg e fu n d e n  h ab e n  k ö n n te  und d e s s e n  g e s e l l s c h a f t l ic h e  V e r h ä l t ­
n i s s e  a l s  r e a l e  G e g e b e n h e ite n  k o n k r e t  a n g e b b a r  s in d . (2)
A n g en o m m en , e in  p r a k t i s c h e r  A rz t  in  B r a s i l i e n  h ilf t  e in em  v e r ­
w u n d e ten  G u e r i l l e r o ,  o h n e  ih n  s o g le ic h  d e r  P o l iz e i  a u s z u l ie f e r n  
und w ird  d e s s e n  ü b e r f ü h r t ,  so  m u ß  e r  ganz s e lb s tv e r s tä n d l i c h  
m it  G e fä n g n is , F o l t e r  und m ö g lic h e rw e is e  s o g a r  m i t  d em  Tod 
re c h n e n . E in  P s y c h o a n a ly t ik e r ,  d e r  e in e n  G u e r i l l e r o  a n a ly s ie r t ,  
n a tü r l ic h  e b e n so , z u m a l e r  von s e in e m  A n a ly s a n d e n  I n fo rm a tio -
(1) S ieh e : " P a u l :  une a n a ly s e  d a n s  le  t i e r s  m o n d e " , in : L ’ o r d i ­
n a i r e  du p s y c h o a n a ly s te .  N r . 3 M ä rz  P a r i s  1974, S. 7 -1 6 .
In d e r  F o lg e  z i t i e r t :  P a u l.  - D e r  A r t ik e l  i s t  w ie  a l le  a n d e re n  
in  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  o hne  A u to re n a n g a b e .
(2) D ie von m i r  v o rg e n o m m e n e  K o n k re t is ie ru n g  von  O r t  und Z e it  
d e s  G e sc h e h e n s  i s t ,  so w e it ic h  se h e n  k an n , n u r  m it  d e r  A n­
gabe u n v e re in b a r ,  d e rz u fo lg e  d ie  A n a ly se  in  e in e m  k le in e n  
L and  d e r  D r i t te n  W elt s ta ttg e fu n d e n  h a t. A n so n s te n  u n te r s t e l l t  
d ie  K o n k re t is ie ru n g  n ic h ts ,  w as  n ic h t a b s t r a k t  im  B e r ic h t  
e n th a lte n  w ä re .
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nen  b ek o m m en  h ab en  k ö n n te , d ie  e r  e r s t  u n te r  d e r  F o l t e r  p r e i s ­
g ib t. W ä h ren d  e s  je d o c h  fü r  d ie  ä r z t l ic h e  V e rs o rg u n g  e in e s  V e r ­
le tz te n  k e in e  R o lle  s p ie l t ,  in w e lc h e r  G e s e lls c h a f ts o rd n u n g  und 
u n te r  w e lc h en  p o li t is c h e n  V o ra u s se tz u n g e n  s ie  d u rc h g e fü h r t w ird , 
b le ib t d ie s e  R e a l i tä t  d e r  p s y c h o a n a ly tis c h e n  T h e ra p ie  n ic h t ä u ß e r ­
lic h . D ie p o l iz e i s ta a t l ic h e  R e a l i tä t  s te l l t  von v o r n h e r e in  m it  dem  
B eg inn  d e r  A n a ly se  fü r  d ie  B ez ieh u n g  zw isch e n  A n a ly t ik e r  und 
A n a ly san d  und fü r  je d e n  fü r  s ic h  e in e  d a u e rn d e  B ed ro h u n g  d a r .  
J e d e s  u n e r w a r te te  K lin g e ln  an d e r  T ü r ,  j e d e r  T e le fo n a n ru f, ü b e r ­
r a s c h e n d e s  K n allen  o d e r  d a s  Ja u le n  e in e r  P o l iz e is i r e n e  v e r g e g e n ­
w ä r tig e n  d ie  G e fa h r  so a u fd r in g lic h , daß dann  von f r e ie n  A s s o z ia ­
tio n e n  o d e r  von f re is c h w e b e n d e r  A u fm e rk sa m k e it k e in e  R ede m e h r  
s e in  kann . D a rü b e r  h in a u s  w ird  d e r  A n a ly t ik e r  s e lb e r  im  V e rla u f  
d e r  A n a ly se  fü r  den A n a ly san d e n  m a n c h m a l zum  fo lte rn d e n  P o l i ­
z is te n  und au c h  u m g e k e h rt. In P h a s e n  n e g a t iv e r  Ü b e r tra g u n g  m uß 
d e r  A n a ly t ik e r  fü rc h te n , d e n u n z ie r t  zu w erd e n , und d e r  A n a ly ­
san d  m uß s ic h  je m a n d e m  a n v e r tra u e n ,  den e r  n ic h t w irk lic h  ken n t. 
O ffe n s ic h t lic h  r a g t  d ie  g e s e l l s c h a f t l ic h e  R e a l i tä t  in  d ie  R e a l i tä t  
d e r  p s y c h is c h e n  A u s e in a n d e rs e tz u n g  h ine in  bzw . i s t  m it  d ie s e r  
v e r s c h rä n k t .
E in  p a a r  S tic h w ö r te r  m ü s s e n  genügen  um  an z u d eu ten , w e lc h e s  
d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  H in te rg rü n d e  u n s e re s  B e is p ie le s  s in d . (1) 
B r a s i l ie n  i s t  e in e  s u b k a p ita l is t i s c h e  K la s s e n g e s e l ls c h a f t ,  d e re n  
K la s s e n u n te r s c h ie d e  so  d e u tlic h  w a h rn e h m b a r  s in d , daß ih r e  E x i ­
s te n z  von n ie m a n d e m  g e leu g n e t w ird . U n g efäh r 80 % d e r  B e v ö l­
k e ru n g  le b e n  in  k r a s s e m  E len d . 15 % d e r  B e v ö lk e ru n g  g e h ö re n  
z u r  - v o rw ie g e n d  s tä d t is c h e n  - M it te lk la s s e ,  und 5 % s in d  R e ic h e . 
N u r d ie s e  20 % s in d  im  e n g e re n  S inne in den W ir ts c h a f ts p ro z e ß  
in te g r ie r t  und v e rd ie n e n  so v ie l,  daß s ie  n ic h t n u r  K o n su m en ten  
w e n ig e r  G ru n d n a h ru n g s m itte l und T e x tilie n  s in d . N achdem  w egen 
d es  E r s ta r k e n s  e in e r  a n t i im p e r ia l i s t i s c h e n  B ew egung 1964 d ie  
le tz te  d e m o k ra t is c h  g ew äh lte  R e g ie ru n g  vom  M il i tä r  g e s tü rz t  
w o rd e n  w a r , fü h r te  d ie  g e s te ig e r te  ö k o n o m isch e  A u sb eu tu n g  des 
P r o l e t a r i a t s  und e in e  v e r s c h ä r f t e  p o li t is c h e  U n te rd rü c k u n g  zu s o ­
z ia le n  K o n flik te n , d ie  d u rc h  e in en  w e ite re n  P u ts c h  im  J a h r e  1968 
e n tsc h ie d e n  w u rd e n . G egen  d ie  b r u ta le  M il i tä rd ik ta tu r ,  w ie s ie  
s ic h  nun e t a b l i e r te  und d ie  d u rc h  e ine  m ö r d e r is c h e  L o h n p o litik  
e r r e ic h te ,  daß s e i th e r  d ie  In d u s t r ia l i s ie ru n g  von e in e r  Z u n ah m e
(1) Zu den  so z ia le n  und p o li t is c h e n  V e rh ä l tn is s e n  B r a s i l ie n s  s i e ­
he: F Ü C H T N E R , II. : D ie b r a s i l ia n is c h e n  A rb e i te rg e w e r k ­
sc h a f te n , ih r e  O rg a n is a tio n  und ih r e  p o li t is c h e  F unk tion . 
S u h rk a m p  1972
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d e s  E le n d s  d e r  M a s s e n  b e g le i t e t  w ir d ,  b i ld e te n  s ic h  v e r s c h ie d e ­
ne b e w a ffn e te  G ru p p e n  s t ä d t i s c h e r  G u e r i l l a .  U n g e a c h te t d e r  id eo 4 
lo g is c h e n  D if fe re n z e n  z w is c h e n  d en  v e r s c h ie d e n e n  G ru p p e n  v e r ­
fo lg te n  s ie  a l l e ,  a n g e s ic h ts  d e r  g e s e l l s c h a f t l ic h e n  V e rh ä l tn is s e ,  
r e v o lu t io n ä r e  Z ie le .  D ie  G u e r i l l e r o s  k ö n n en  d e s w e g e n  n ic h t bloß 
a l s  W id e r s ta n d s k ä m p f e r  g e g e n  e in  t o t a l i t ä r e s  R e g im e  o d e r  g a r  
b loß  a l s  T e r r o r i s t e n  v e r s ta n d e n  w e rd e n . S ie  g e h ö re n  zu e in e r  
r e v o lu t io n ä r e n  B e w eg u n g . D ie s  g i l t  a u c h  f ü r  P a u l.
P a u l i s t  25 J a h r e  a l t .  E r  w u rd e  im  L a n d e s in n e re n  a l s  e in z ig e s , 
u n e h e lic h e s  K ind  e i n e r  L e h r e r i n  g e b o re n .  S e in  V a te r ,  d e r  n ie  zu 
s e in e m  r ic h t ig e n  V a te r  w u rd e ,  i s t  G r o ß g r u n d b e s i tz e r  und d am it, 
den  lä n d l ic h e n  V e r h ä l tn i s s e n  e n ts p r e c h e n d ,  d e r  "C h e f"  d e r  R e ­
g ion . B is  zu  s e in e m  14. L e b e n s ja h r  v e r r i c h t e t e  P a u l  L a n d a rb e it  
und b e s u c h te  d ie  S c h u le . D an n  m u ß te  e r ,  w e il e r  g eg e n  den  Chef, 
s e in e n  V a te r ,  a u f s ä s s ig  g e w o rd e n  w a r ,  s e in  D o rf  v e r l a s s e n .  S e i­
n e  M u tte r  b e z a h l te  s e in e  w e i t e r e  A u sb ild u n g . E r  w ird  e b e n fa lls  
L e h r e r  und a r b e i t e t  in  e in e r  S c h u le  a u f  d em  L an d . B e i s e in e r  A r ­
b e it  in  d e r  G e w e rk s c h a f t  l e r n t  e r  e in e n  a l te n  a n a r c h is t i s c h e n  P r o ­
f e s s o r  k e n n e n , d e r  zu  s e in e m  " g e is t ig e n  V a te r "  w ird . W egen  s e i ­
n e s  m a r x i s t i s c h e n  E n g a g e m e n ts  v e r l i e r t  P a u l s e in e  S te llu n g . D as 
B e ru f s v e rb o t  r a d i k a l i s i e r t  ih n . E r  s c h l ie ß t  s ic h  d e r  " O r g a n is a ­
t io n "  an . In  i h r  f in d e t  e r  G e s c h w is te r ,  w ie  e r  s ie  s ic h  in  s e in e r  
K in d h e it g e w ü n sc h t h a t te .  P s y c h o a n a ly t is c h  e r w e i s t  s ic h  s e in  
K am p f im  V e r la u f  d e r  A n a ly s e  a l s  K am p f g e g e n  s e in e n  V a te r .
N ach  e in e r  b e w a ffn e te n  A k tio n , d ie  e r  l e i t e t e ,  und in  d e r e n  V e r ­
la u f  e s  n o tw e n d ig  w u rd e ,  je m a n d e n  " u m z u le g e n " , t r e t e n  b e i P au l 
v e r s c h ie d e n e  S y m p to m e  au f. E r  fü h lt s ic h  n e r v l i c h  s e h r  an g e sp a n n t, 
le id e t  an  A lp tr ä u m e n , S c h la f lo s ig k e i t ,  D u rc h fa ll  und K opfw eh. E r  
s ie h t  s ic h  g ez w u n g en , A u fg a b en  zu  ü b e rn e h m e n , d ie  s e in e r  e ig e ­
nen M ein u n g  n a c h  von  u n te r g e o r d n e te r  B e d eu tu n g  s in d . Seine.. O r ­
g a n is a t io n  r ä t  ih m  zu  e in e r  P s y c h o a n a ly s e .
D ie s e  E in s te l lu n g  d e r  r e v o lu t io n ä r e n  O rg a n is a t io n  g e g e n ü b e r  d e r  
P s y c h o a n a ly s e  i s t  gew iß  ü b e r r a s c h e n d .  S ie i s t  d a d u rc h  b e g ü n ­
s tig t  w o rd e n , daß  d ie  p e r s ö n l i c h e  I n te g r i tä t  und Z u v e r lä s s ig k e i t  
des  A n a ly t ik e r s  von  e in e m  s e in e r  F re u n d e  v e r b ü r g t  w u rd e , d e r  
w ie P a u l in  den  U n te rg ru n d  h a t te  g eh e n  m ü s s e n . T ro tz d e m  i s t  e s  
k e in e sw e g s  s e lb s tv e r s t ä n d l i c h ,  daß d ie  R e v o lu tio n ä re  d ie  P s y c h o ­
a n a ly se  n ic h t von  v o r n h e r e in  a l s  I n s t r u m e n t  z u r  s o z ia le n  A n p a s ­
sung  a b le h n te n . A uch  d ie s  lä ß t  s ic h  w ie d e r  an  dem  von  uns g e w ä h l­
te n  B e is p ie l  v e ra n s c h a u l ic h e n :  In B r a s i l ie n  i s t  d ie  k la s s e n s p e z i f i ­
sc h e  B e s c h rä n k th e i t  d e r  P s y c h o a n a ly s e  a ls  In s t i tu t io n  o f fe n s ic h t­
lic h . A b g e se h e n  von  d e r  v ie l  zu g e r in g e n  Z ah l von P s y c h o a n a ly t i ­
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k e rn  und a b g e se h e n  von  d e r  F ra g e  d e r  s o z ia le n  R e ic h w e ite  ih r e s  
th e ra p e u t i s c h e n  I n s t r u m e n ta r iu m s  in  e in e r  G e s e l ls c h a f t ,  in  d e r  
a u c h  A n a lp h a b e t is m u s , A b e rg la u b e n  und a n d e re  F o rm e n  im m a te ­
r ie l le n  E le n d s  w e i tv e r b r e i te t  s in d , s te h t  s ie  a l le in  sch o n  au s 
ö k o n o m isc h e n  G rü n d e n  n u r  e in e r  w in z ig en  S ch ic h t d e r  B e v ö lk e ­
ru n g  a l s  H e ilv e r fa h re n  z u r  V erfü g u n g . Z w isch e n  e in em  P s y c h o ­
a n a ly t ik e r  und e in em  d u rc h s c h n it t l ic h e n  s tä d t is c h e n  L o h n a r b e i te r  
k la ff t e in  s o z ia l e r  A bg ru n d . E s  i s t  v e r s u c h t  w o rd e n , ihn zu b e ­
z if fe rn :  D ie  A u sb ild u n g  e in e s  P s y c h o a n a ly t ik e r s  in B r a s i l ie n  k o ­
s te t  u n g e fä h r  so v ie l  w ie d e r  A r b e i te r  v e rd ie n e n  w ü rd e , w enn e r  
ohne U rla u b  63 J a h r e  la n g  a r b e i te n  w ü rd e . E in e  e in z ig e  A n a ly s e n ­
s tu n d e  k o s te t  im  D u rc h s c h n itt  f a s t  e in en  M in d e stlo h n . (1)
O bw ohl e s  s c h w e r  s e in  d ü r f te ,  d ie  p s y c h o a n a ly tis c h e n  G ru p p ie ru n ­
gen B r a s i l ie n s  au f  e in en  N e n n e r  zu b r in g e n  - e s  g ib t a l le in  in 
G u a n a b a ra , dem  G eb ie t d e s  e h e m a lig e n  S ta d ts ta a te s  um R io de 
J a n e ir o ,  v ie r  A u sb ild u n g s z e n tre n , d ie  u n te re in a n d e r  k e in e  K o n ­
ta k te  p fle g e n  - ,  so  m a c h t doch  d ie  K la s s e n la g e  d e r  P s y c h o a n a ly ­
t ik e r  v e r s tä n d l ic h ,  daß m u tm a ß lic h  n u r  w en ige von ihnen  b e r e i t  
w ä re n ,  e in e n  G u e r i l le r o  zu a n a ly s ie r e n .  E in ig e  m a c h e n  s ic h  s o ­
g a r  d ir e k t  id e o lo g isc h  o d e r  g a r  p r a k t i s c h  zu H a n d la n g e rn  d es  R e ­
g im e s . So z. B. , w enn s ie  an  e in em  P ro g r a m m  m ita r b e i te n ,  d a s  
d ie  "H e ilu n g "  s u b v e r s iv e r  G e fa n g e n e r  von ih r e n  p o li t is c h e n  "A b ­
i r ru n g e n "  b ez w e c k t, o d e r  w enn e in e r  b e i F o lte ru n g e n  a l s  B e r a te r  
d ie  W id e rs ta n d s fä h ig k e it  d e r  O p fe r  b e u r te i l t  und F o lte rm e th o d e n  
v o r s c h lä g t ,  d ie  d e r  P e r s ö n l ic h k e i t  d es  G e fo lte r te n  a n g e p aß t s ind .
(2) M anche  a n d e re n  w e rd e n  e r s t  im  n a c h h in e in  m it d ie s e n  A sp e k ­
te n  d e r  p o l iz e i s ta a t l ic h e n  R e a l i tä t  v e r t r a u t ,  w enn s ie  im  R ahm en  
d e r  n o rm a le n  A usübung  ih r e s  B e ru fe s  m it  P a tie n te n  zu tu n  b e k o m ­
m e n , d ie  an den  F o lg e n  s o lc h e r  F o lte ru n g e n  le id e n . (3)
(1) S ieh e  d azu : K A T Z , C haim  S am u e l: A lg u m as O b s e rv a p o e s  
in ic iá is  s o b r e  a  fo rm a p a o  a n a lí t ic a .  In: C o n sc ie n tia  I E d i to ra  
V o zes R io  de J a n e i r o  1974 und d e r s .  : P s ic a n á l i s e  e in s t i tu i -  
pao. E d i to r a  D o c u m e n ta rlo  R io de J a n e ir o  1977
(2) S ieh e : J o r n a l  do B r a s i l  11. 8. 74 S. 4 und LA N G ER, M. /B A U ­
L E O , A. : A lgo m á s  s o b re  to r tu r a .  In: LA N G ER, M. (Hg. ): 
Q u e s tio n a m o s  2. g r a n ic a  e d i to ra  B uenos A ir e s  1973, S. 93
(3) P o s i t iv  zu v e r m e rk e n  w ä re  d ie  G ründung  e in e r  p s y c h o a n a ly ­
t is c h e n  K lin ik  d u rc h  K a th r in  K e m p e r  und H elio  P e lle g r in o ,  
in d e r  p sy c h o a n a ly tis c h e  T h e ra p ie  k o s te n lo s  o d e r  w eit u n te r  
dem  ü b lic h e n  P r e i s  p r a k t i z ie r t  w ird . S ieh e  K A TZ 1977, 148.
1
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D aß s ic h  d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  a u f  d ie  A n a ly s e  e in e s  G u e r i l le r o s  
e in lä ß t ,  i s t  e b e n f a l ls  ü b e r r a s c h e n d .  U n te r  V o ra u s s e tz u n g e n , wie 
w ir  s ie  s k i z z i e r t  h a b e n , i s t  a l le in  s c h o n  d ie  F r a g e  d e s  G u e r i l le -  
r o s ,  ob d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  ih m  h e lfe n  k a n n  und w ill ,  e in e  p o ­
l i t i s c h e  F r a g e .  L e h n t d e r  A n a ly t ik e r  a b , ohne  daß  d ie  G rü n d e  da- 
fü r  in  e in e r  g e fü h ls m ä ß ig e n  A b n e ig u n g  g e g e n ü b e r  d e r  P e r s o n  des 
G u e r i l l e r o s  H e g e n , d . h. w en n  e r  P a u l z u r ü c k w e is t ,  obw ohl e r  
ihn  l ie b e n s w e r t  g en u g  f in d e t ,  d ie  m e n s c h l ic h e  B e z ie h u n g  e in e r  
A n a ly s e  m i t  ih m  e in z u g e h e n , so  n im m t e r  P a r t e i  z u g u n s te n  e i ­
n e r  S ta a ts m a c h t ,  d ie  v o r  k e in e m  M it te l  z u r ü c k s c h r e c k t ,  w enn es 
d a ru m  g eh t, d ie  b e s te h e n d e n  M a c h tv e r h ä l tn i s s e  zu  e r h a l te n .  Da 
d e r  G u e r i l l e r o  k e in  W id e r s ta n d s k ä m p f e r  i s t ,  s o n d e rn  R e v o lu tio ­
n ä r ,  im p l iz i e r t  d ie  E n ts c h e id u n g  ü b e r d ie s  e in e  S te llu n g n a h m e  im  
K la s  s e n k a m p f .
O bw ohl A n a ly t ik e r  und A n a ly s a n d  b e id e  d e r  M i t te lk la s s e  z u g e r e c h ' 
n e t w e rd e n  k ö n n en , s te h e n  s i e  p o l i t i s c h  d o ch  a u f  v e r s c h ie d e n e n  
S e ite n  d e r  F r o n t  im  K la s s e n k a m p f .  D e r  A n a ly t ik e r ,  d e r  d en  G u e­
r i l l e r o  a l s  A n a ly s a n d e n  a n n im m t,  g e r ä t  in  e in e  m e rk w ü r d ig  w i­
d e r s p r ü c h l ic h e  S itu a tio n , in  e in e  A r t  N ie m a n d s la n d . (1) E i n e r ­
s e i t s  b e f in d e t e r  s ic h  von  n u n  a n  g e g e n ü b e r  d e r  p o l iz e i s ta a t l ic h e n  
G ew alt in  d e r s e lb e n  S itu a t io n  w ie  s e in  A n a ly s a n d . B e id e n  d ro h en  
G e fä n g n is , F o l t e r  e tc .  D ie s  e r g ib t  e in e  d em  A n a ly t ik e r  u n g e ­
w ohn te  S y m m e tr ie  d e r  a n a ly t i s c h e n  B e z ie h u n g . (2) A n d e r e r s e i t s  
k ä m p ft d e r  G u e r i l l e r o  f ü r  d e n  U m s tu r z  e in e r  G e s e l l s c h a f t s o r d ­
nung , m i t  d e r e n  E x is te n z  d e r  s o z ia le  S ta tu s  und d a s  S e lb s tv e r ­
s tä n d n is  d e s  A n a ly t ik e r s  e n g  v e rk n ü p f t s in d . D as  D ile m m a ,in  d as  
d i e s e r  au f  d ie s e  W e ise  g e r ä t ,  v e r s c h ä r f t  s ic h  z u s ä tz l ic h  d a d u rc h , 
daß d ie  A n a ly s e  von d e r  O r g a n is a t io n  d e s  G u e r i l l e r o s  b e z a h l t  
w ird . E s  k ö n n te  G eld  s e in ,  d a s  von  B a n k ü b e r fä lle n  o d e r  e n t s p r e ­
ch en d en  A k tio n en  s ta m m t.
E s  i s t  u n te r  d ie s e n  U m s tä n d e n  v e r s tä n d l ic h ,  w a ru m  b e i  dem  A n a ­
ly t ik e r  sch o n  vom  e r s t e n  te le f o n is c h e n  K o n tak t an  d e r  E in d ru c k  
e n ts te h t ,  d e r  G u e r i l l e r o  r e d e  m it  zw e i S tim m e n  zu ih m . Indem  
P a u l ihn  um  H ilfe  b i t te t ,  zw in g t e r  ihn  z u g le ic h  zu e in e r  p o l i t i ­
sc h e n  E n tsc h e id u n g . F ü r  d en  A n a ly t ik e r  b eg in n t m i t  d e r  A n a ly se  
e in  L e rn p r o z e ß ,  in  d e s s e n  V e r la u f  ih m  z u n e h m e n d  d ie  W id e r ­
s p rü c h lic h k e it  z w isc h e n  s e i n e r  m e n s c h l ic h e n  E x is te n z  a l s  A n a ly ­
t ik e r  und den  g e s e l l s c h a f t l ic h e n  Im p lik a tio n e n  s e in e s  A n a ly t ik e r ­
b e ru fe s  k la r  w ird . (3)
(1) P a u l,  S. 11
(2) E bd . , S. 12
(3) E bd. , S. 13
i
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A n g e s ic h ts  d e r  A k tiv itä te n  P a u ls  und d e r  U m stä n d e , u n te r  d e ­
nen  s e in e  S y m ptom e a u f tr a te n ,  i s t  es  w ohl e in ig e rm a ß e n  e r s ta u n  
lie h , daß d e r  A n a ly tik e r  s ic h  au f P a u ls  S e lb s tv e r s tä n d n is  a l s  B e ­
r u f s r e v o lu t io n ä r  e in lä ß t und d ie  g en a n n te n  S y m p to m e und den d a ­
m it  v e rb u n d e n e n  L e id e n s d ru c k  a l s  A rb e i ts s tö ru n g e n  a n e rk e n n t. 
Um d az u  in  d e r  L ag e  zu se in , m uß  e r  m e h r  ü b e r  d ie  G e s e lls c h a f t  
n a c h g e d a c h t h ab e n , a l s  s e in  B e r ic h t  e rk e n n e n  lä ß t. E r  m uß dazu  
im s ta n d e  g ew e sen  s e in , z u m in d e s t v o rü b e rg e h e n d  den p o l i t i ­
sc h e n  S tandpunk t d e s  G u e r i l le r o s  e in zu n e h m en . S ein  b is h e r ig e s ,  
s c h e in b a r  u n p o lit is c h e s  A k z e p tie re n  d e r  g e s e lls c h a f t l ic h e n  R e a ­
l i t ä t ,  d a s  m it  d e r  E in s te l lu n g  d e s  R e v o lu tio n ä rs  u n v e re in b a r  is t ,  
w ird  ih m  u n v e rm e id lic h  zum  P ro b le m . E r  s ie h t  s ic h  gezw ungen , 
s e in e  s o z ia le  Id e n ti tä t  zu p r o b le m a t is ie r e n  und d u rc h sc h a u t die 
b i s h e r  von ih m  n ic h t in  F r a g e  g e s te l l te  A nnahm e, s e in e  f r e ib e ­
ru f l ic h e  T ä t ig k e it  e r la u b e  ih m  p o ii t is c h e  N e u tr a l i tä t  a l s  b ü r g e r ­
l ic h e s  S e lb s tv e r s tä n d n is .  E in  ä l t e r e r  K o lleg e , dem  e r  den F a l l  
z u r  S u p e rv is io n  v o r le g e n  m ö c h te , f o r m u l ie r t  e s  d e u tlic h . Schon 
b e i den  e r s t e n  A ndeu tungen  w e is t e r  ih n  z u rü c k : Um s ic h  au f so 
e tw a s  e in z u la s s e n ,  m uß m a n  w ohl e tw as  m a s o c h is t is c h  se in , 
m e in t d e r  e r f a h r e n e  K o llege  und p r in z ip ie l l :  "D as E n g ag e m en t 
d es  A n a ly t ik e r s  i s t  n ic h t p o lit is c h . " (1)
Indem  P a u ls  A n a ly t ik e r  s ic h  au f d a s  p r in z ip ie l le  I n f r a g e s te l le n  
d e r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  R e a l i tä t  d u rc h  s e in e n  A n a ly san d en  e in lä ß t , 
v e r lä ß t  e r  den  gew ohnten  p sy c h o a n a ly tis c h e n  B e z u g s ra h m e n , d e r  
g ew öhn lich  d ie  a n a ly tis c h e  K u r s c h ü tz t .  E s  is t ,  a l s  h an d le  es 
s ic h  um  d ie  A n a ly se  e in e s  P s y c h o t ik e r s ,  und zw a r  "n ich t w eil 
P a u l e in e r  w ä re ,  s o n d e rn  w e il d u rc h  s e in e  A n a ly se  d ie  R e a l i tä t ,  
w ie  s ie  von d e r  e t a b l ie r te n  O rd n u n g  f o rm u l ie r t  w ird , d is q u a l i f i ­
z i e r t  zu w e rd e n  s c h ie n " . (2)
Indem  d e r  A n a ly t ik e r  d ie  k la s s e n s p e z if i s c h e  B e s c h rä n k th e it  s e i ­
n e r  G e g e n ü b e r tra g u n g  in d iv id u e ll zu ü b erw in d e n  v e r s u c h t ,  g e rä t  
e r  in  S c h w ie r ig k e ite n  p r in z ip ie l l e r  A rt. M ax H O RK HEIM ER hat 
1934 den  ih n en  zu g ru n d e  lie g e n d e n  S a c h v e rh a lt  so  f o rm u l ie r t :
"O b e in  R e v o lu tio n ä r  p e r s ö n l ic h  ’ r e a l i tä ts g e re c h t*  g e leb t 
h a t o d e r  n ic h t, h än g t vom  S tand  des K la s se n k a m p fe s  ab. 
B ild e te  s e in  L eb e n  e in e  F o lg e  von ü b e rm ä ß ig e n  L e id en , 
M is s e r fo lg e n , sc h w e re n  in n e re n  und ä u s s e r e n  K r is e n , Z u c h t­
h au s  und Q u a len  j e d e r  A r t ,  so  kann  e r  eb en so  g e s c h e it ,  kon-
(1) P a u l,  S. 11
(2) E bd . , S. 9
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s e q u e n t,  n ü c h te r n ,  t a p f e r  g e w e s e n  s e in  w ie  im  G lü c k s fa ll 
d e s  e n d l ic h e n  S ie g e s .  W a r  s e in e  P o l i t ik  im  F a l l  d e r  N ied e r  
lä g e  r e a l i t ä t s g e r e c h t ?  F ü r  d a s  L e b e n  d e s  P r o l e t a r i a t s  e n t­
s c h e id e t  d a r ü b e r  d ie  h i s t o r i s c h e  Z u k u n ft; w e lc h e  In s ta n z  
a b e r  f ü r  d en  K ä m p f e r  s e lb s t?
D e r  A n a ly t ik e r  k ö n n te  v ie l l e i c h t  e r w id e r n ,  d ie  F r a g e  s e i 
n ic h t so  w ic h tig . E s  k ä m e  je d e n f a l l s  n ic h t a u f  d a s  o b jek tiv e  
L e id e n , s o n d e rn  a u f  d ie  in n e r e  G e s u n d h e it  an . A b e r  v e r ­
m ö c h te  d e r  K ä m p fe n d e  s e lb s t  o d e r  g a r  e in  a n d e r e r  ü b e r  ihn 
je w e i ls  zu  e n t s c h e id e n ,  w ie w e it e r  g e s u n d , n e u r o t i s c h ,  m it 
s ic h  e in ig  o d e r  m i t  s ic h  z e r f a l l e n  i s t ?  D ie s e  b ü r g e r l ic h e n  
K a te g o r ie n  e n t s p r e c h e n  i h r e r  e ig e n e n  W e lt und n ic h t dem  
K am p f, d e r  s ie  a u s  d en  A n g e ln  h e b e n  s o l l .  " (1)
P a u ls  A n a ly t ik e r  b e s c h r e ib t  n ic h t  im  D e ta i l ,  w ie  e r  m i t  den 
S c h w ie r ig k e ite n  s e i n e r  G r e n z ü b e r s c h r e i tu n g  u m g e g a n g e n  is t .  J e ­
d e n fa lls  w a r  e r  e i n e r s e i t s  von  d e r  S ta a ts g e w a lt  e b e n so  b e d ro h t 
w ie d e r  G u e r i l l e r o .  A n d e r e r s e i t s  b e fa n d  e r  s ic h  so w o h l se in e m  
A n a ly sa n d e n  a l s  a u c h  d em  e s ta b l i s h m e n t  g e g e n ü b e r  in  e in e r  w i­
d e r s p r ü c h l ic h e n  L a g e . In d i e s e r  K o n s te l la t io n ,  d e r e n  g e s e l l ­
s c h a f t l ic h e  H in te rg r ü n d e  e r  v a g e  r e f l e k t i e r t ,  g e lin g t ih m  d ie  D i­
s ta n z ie r u n g  von  s e in e m  e ig e n e n  W e r ts y s te m ,  d ie  d ie  V o r a u s s e t ­
zung  d a fü r  i s t ,  daß  d e r  A n a ly s a n d  s e in e  e ig e n e  " W a h rh e i t"  f in ­
den  kann . N ach  zw ei J a h r e n  A n a ly s e  b e k o m m t P a u l A n g st d a v o r , 
s e in e  V e ra n tw o r tu n g  a l s  G u e r i l l e r o  w ie d e r  g an z  zu ü b e rn e h m e n . 
E r  m ö c h te  s ic h  d a v o r  d rü c k e n  und v e r s u c h t ,  s e in e  A n a ly s e  id e o ­
lo g is c h  a u s z u n ü tz e n : W enn s e in  K a m p f im  G ru n d e  g e n o m m e n  doch 
e in  K am p f g eg e n  s e in e n  V a te r  w a r ,  b r a u c h t  e r  ihn  d enn  dann  noch 
fo r tz u s e tz e n ,  w enn  e r  g e h e i l t  i s t ?  D e r  A n a ly t ik e r  m a c h t s e in e n  
A n a ly sa n d e n  d a r a u f  a u f m e r k s a m ,  daß  e r  d ie  A n a ly s e  p e r v e r t i e r t ,  
w enn e r  d ie  R e a l i tä t  d e s  K la s s e n k a m p f e s  au f  d ie  D im e n s io n  d e r  
K o n flik te  z w is c h e n  V a te r  und Sohn , A n a ly t ik e r  und A n a ly sa n d  r e ­
d u z ie r t .  P a u l,  d e r  e in e r  S te llu n g n a h m e  im  K la s s e n k a m p f  a u s z u ­
w e ic h e n  v e r s u c h te ,  s ie h t  d e n  " A b w e h rC h a ra k te r"  s e in e s  V e r h a l­
te n s  e in  und k an n  s e in e  A rb e i t  a l s  B e r u f s r e v o lu t io n ä r  w ie d e r  a u f ­
n eh m en . (2)
W enn w ir  nun u n s e re n  e in le i te n d e n  B e m e rk u n g e n  e n ts p re c h e n d  das 
G e sc h e h e n  a u s  e in e r  G e s e l ls c h a f t  d e r  D r i t te n  W elt a u f  u n s e r e  G e-
(1) H O R K H EIM ER , M. (R EG IU S, H. ): D ä m m e ru n g . (1934) R a u b ­
d ru c k  o. O . , O. J .  , d a r in :  S c h w ie r ig k e ite n  e in e s  p s y c h o a n a -  
ly t is c h e n  B e g r i f f s .  "
(2) P a u l,  S. 1 4 /1 5
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s e l ls c h a f t  rü c k b e z ie h e n , in te r e s s i e r e n  uns w e n ig e r  d ie  h ie r  w ie 
d o r t  m e h r  o d e r  w e n ig e r  o ffenkund igen  g e s e lls c h a f t l ic h e n  und p o ­
l i t i s c h e n  V e rs tr ic k u n g e n  d e r  P s y c h o a n a ly s e  a l s  e in em  H e i lv e r ­
fa h re n  und T h e o r ie .  D e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  u n te r s c h e id e t  s ic h  in 
s e in e m  V e rh ä l tn is  z u r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  R e a l i tä t  z u n ä c h s t n ic h t 
p r in z ip ie l l  von se in e n  ä r z t l ic h e n  K o lleg en  a n d e r e r  B ra n c h e n  des 
G e s u n d h e its w e s e n s . D ie s e  R e a l i tä t  b le ib t je d o c h  se in e m  H e i lv e r ­
fa h re n  n ic h t ä u ß e r l ic h ,  und e s  i s t  zu k lä re n ,  in w e lc h e r  W eise  s ie  
in  d ie  p s y c h o a n a ly tis c h e  S itu a tio n  h in e in ra g t .
U n s e r  B e is p ie l  a u s  d e r  D r i t te n  W elt z e ig t,  daß p o li t is c h e  S itu a ­
tio n e n  e n ts te h e n  können , in  den en  d ie  B e sc h rä n k u n g  au f T h e ra p ie  
v o r  d e r  N o tw en d ig k e it, d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e  R e a l i tä t  zu b ed en k en , 
n ic h t s c h ü tz t .  W enn d ie s  n u r  fü r  P o l iz e is ta a te n  g e lten  w ü rd e , w ä ­
re n  V e rs u c h e ,a u s  d e r  A n a ly se  d e s  G u e r i l le ro  L e h re n  fü r  u n s e re  
G e s e l ls c h a f t  zu z ie h e n , m üß ig . D a w ir  in  k e in em  P o l iz e is t a a t  l e ­
ben , e n t fä l l t  d ie  S y m m e tr ie ,  w ie s ie  s ic h  fü r  den G u e r i l le r o  und 
se in e n  A n a ly t ik e r  e rg ib t .  D e m e n tsp re c h e n d  w ird  au ch  von v o r n ­
h e r e in  d ie  F r a g e ,  ob dem  A n aly san d e n  z u g e s ta n d en  w e rd e n  kann , 
s e in e  p o li t is c h e n  Z ie le  m it  W affengew alt zu v e rfo lg e n , in  u n s r e r  
G e s e l ls c h a f t  a n d e r s  b e a n tw o r te t w erd en . A n d e r e r s e i ts ,  so  e in fa ch  
d ie s e  A n tw o rt in  u n s e r e r  G e s e lls c h a f t  auch  e r s c h e in t ,  so  i s t  doch 
im  A n sch lu ß  an  H O R K H EIM ER s Ü b erleg u n g  k la r ,  daß d ie  F ra g e ,  
ob m a n  e s  m it  e in em  w irk lic h k e its f r e m d e n  W e l tv e r b e s s e r e r ,  e i ­
nem  s e k t i e r e r i s c h e n  T e r r o r i s t e n  o d e r  eben  e in em  R e v o lu tio n ä r  
zu tun  h a t ,  b e g rü n d e t und v o lls tä n d ig  n u r  b e a n tw o rte t w erd en  
kann , w enn d e r  S tand d e r  K la s se n k ä m p fe  a n a ly s ie r t  w ird . R e - 
f le k tio n e n  d ie s e r  A r t  ü b e r s c h r e i te n  je d o c h  d ie  G re n z e n ,in n e rh a lb  
d e r e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  zu denken  gew ohnt s ind . S ie r e a g ie r e n  
ü b e r r a s c h t ,  w enn ih n en  v o rg e w o rfe n  w ird , daß s ie  d ie  g e s e l l ­
s c h a f t l ic h e  und p o li t is c h e  D im e n s io n  d e r  P sy c h o a n a ly se  v e r n a c h ­
lä s s ig e n .  K lau s  HORN h a t d ie se n  S a c h v e rh a lt  und se in e  Im p lik a ­
tio n e n  a n a ly s ie r t .  (1)
In d e r  p sy c h o a n a ly tis c h e n  S itu a tio n  s te h t d ie  g e s e lls c h a f t l ic h e  
R e a l i tä t  z u n ä c h s t n u r  so w e it z u r  D e b a tte , a l s  s ie  in  d e r  p s y c h i­
sc h e n  R e a l i tä t  in  d e r  Ü b e r tra g u n g s s i tu a t io n  B edeu tung  gew innt.
D ie in n e re  R e a l i tä t  d e s  A n a ly san d e n  kann  d e r  ä u ß e re n  R e a l itä t  
je d o c h  n ic h t s ta t i s c h  g e g e n ü b e rg e s te l l t  w e rd en . B eide s ind  in e in ­
a n d e r  v e r s c h rä n k t .  D ie P ro b le m a tik  d ie s e r  V e rsc h rä n k u n g  lä ß t 
s ic h  d u rc h  e in  B e is p ie l i l l u s t r i e r e n ,  d as  e b e n fa lls  a u s  L a te in ­
a m e r ik a  s ta m m t:
(1) HORN, K. : D e r ü b e r r a s c h te  P s y c h o a n a ly t ik e r .  In: P sy c h e  
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" E in  l a t e i n a m e r i k a n i s c h e r  K o lle g e , d e r  b e i m i r  d ie  K o n tro l­
le n  s e i n e r  A n a ly s e n  d u r c h f ü h r te ,  e r z ä h l t e  m i r  fo lg en d e  B e­
g e b e n h e it:  E in e  2 8 jä h r ig e  P a t i e n t in ,  v e r h e i r a t e t ,  v ie r  K inder, 
i s t  in  d e r  E h e  .f r ig id  und l e id e t  an  h y s te r i f o r m e n  Ä ngsten . 
E in e  S c h w e s te r  d e r  P a t ie n t in  i s t  o l ig o p h re n ; ih r e  E l te r n  sind 
t r a d i t i o n a l i s t i s c h ,  v e r t r e t e n  d e n  K u lt d e r  F a m i l ie ;  d ie  M utter 
d e r  P a t ie n t in  s t a r b ,  a l s  d ie s e  5 J a h r e  a l t  w a r ,  d e r  V a te r  
g eh t s e i td e m  tä g l ic h  zu  ih r e m  G ra b , d ie  P a t ie n t in  a l lw ö ­
c h e n tlic h . E in e s  T a g e s  fu h r  d ie  P a t ie n t in ,  a l s  s ie  b e r e i ts  
ih r e  P s y c h o a n a ly s e  m a c h te ,  d u r c h  e in e  V o r o r t s t r a ß e  zum  
F r ie d h o f  und s a h  im  S ta u b  e in  h a lb n a c k te s ,  v e r k r ü p p e l te s  
K in d , d a s  b e t te l te  -  e in  S c h a u s p ie l ,  d a s  in  L a te in a m e r ik a  
w ohl n ie m a n d e n  in  E r s ta u n e n  v e r s e t z t .  D ie  P a t ie n t in  a b e r  
e r s c h r a k ,  s ie  d a c h te  m i t  G e w is s e n s b is s e n  an  ih r e  o lig o p h re -  
n e  S c h w e s te r ;  a b e n d s ,  b e im  G u te n a c h tk u ß  am  B e tt i h r e s  Soh­
n e s ,  f ü r c h te te  s i e ,  a n s te l le  d e s  w o h lg e fo rm te n  K in d e s  einen 
K rü p p e l v o rz u f in d e n , ä h n l ic h  d em  K in d , d em  s ie  k u r z  zu v o r
b e g e g n e t w a r . D ie s e  G e s c h e h n is s e  w a r e n  nun  A n laß  zu  v e r ­
s c h ie d e n e n  A s s o z ia t io n e n  und  I n te r p r e ta t io n e n ,  d ie  d u rc h a u s  
in n e rh a lb  j e d e r  ’ n o r m a l e n ’ P s y c h o a n a ly s e  zu e r w a r te n  w ä­
r e n :  Ü b e r - I c h ,  ö d ip a le  B in d u n g en , S c h u ld g e fü h le  in  d e r  F a ­
m il ie  u. ä . m . A lle in , d ie  P a t ie n t in ,  d ie  h i e r  r e l a t i v  v ie l  E in ­
s ic h t  z e ig te ,  s c h lo ß  den  A b s c h n it t  m i t  d en  W o rte n : ’ Ich  d a r f  
m e in e  K o n flik te  n ic h t  le u g n e n , s i e  w a r te n  n o ch  a u f  E r l e d i ­
gung. D a fü r  a b e r  m u ß  ic h  m ic h  an  d a s  B ild  d e r  N ot g ew ö h ­
n en  und d a r f  n ic h t  d a r u n te r  le id e n .  ’ H ie r  f r a g te  d e r  P s y c h o ­
a n a ly t ik e r :  'W a r u m  s o l le n  S ie  s ic h  d a r a n  gew ö h n en , w aru m  
s o lle n  S ie  n ic h t m e h r  d a r u n te r  le id e n ?  ’ D ie  P a t ie n t in  schw ieg . 
E s  s c h e in t  m i r ,  daß  m e in  la t e i n a m e r i k a n i s c h e r  K o lle g e  d a ­
m it  r e c h t  h a t te ,  d ie s e  F r a g e  zu  s te l le n :  d ie  L ö su n g  vom  K on­
f o rm is m u s  h e r  w ä r e  h ie r  e b e n so  f ra g w ü r d ig  g e w e se n  w ie j e ­
de a n d e r e  k u r z s c h lü s s ig e  L ö su n g  au c h . " (1)
CARUSO k o m m e n tie r t :  " D e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  i s t  n ä m lic h  R e p rä s e n  
ta n t  d e s  R e a l i tä t s p r in z ip s ,  und h i e r  k an n  e in  M iß v e rs tä n d n is  v o r ­
lie g e n : n u r  a l lz u o f t  i s t  e r  R e p r ä s e n ta n t  e in e r  s o z ia le n  R e a l i tä t  im  
S inne d e s  k o n f o rm is t is c h e n  L e is tu n g s p r in z ip s .  " In d e r  T a t  i s t  in  
den la te in a m e r ik a n is c h e n  O b e r -  und M it te lk la s s e n  d a s  V o ru r te i l ,  
A rm e  s e ie n  a r m ,  w e il s ie  fa u l o d e r  u n tü c h tig  s e ie n ,  w e it v e r b r e i ­
te t .  A n d e r e r s e i t s  m e in t  CARUSO n ic h t ,  d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  m ü s ­
se  e in  " P r e d ig e r  d e r  s o z ia le n  U to p ie "  se in .
(1) CARUSO, I. : S o z ia le  A sp e k te  d e r  P s y c h o a n a ly s e  r o r o r o  1972 
S. 148 f. '
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Im  v o r lie g e n d e n  B e is p ie l  i s t  e s  n ah e lig e n d  an zu n eh m en d , daß 
d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  n ic h t e x p liz i t  p o li t is c h e  P e r s p e k t iv e n  in  
d ie  A n a ly s e  e in b r in g e n  w o llte , so n d e rn  d ie  k r a s s e  F o rm  d e s  e r ­
w äh n ten  E le n d s  s e in e  S te llu n g n ah m e  p r o v o z ie r te .  E s  d ü r f te  j e ­
doch  s c h w ie r ig  s e in  n a c h z u w e ise n , daß In te rv e n tio n e n  d ie s e r  
A r t  fü r  d ie  H e ilu n g  d e r  b e tre ffe n d e n  P a t ie n t in  u n e r lä ß lic h  w a re n . 
D ie  D eu tung  d e r  unbew ußten  B edeu tung , d ie  d a s  w a h rg e n o m m e n e  
ä u ß e re  E le n d  fü r  d ie  A n a ly san d in  b e s i tz t ,  m a c h t ih r  bew ußt, 
w e lc h e  K o n flik te  in  ih r  davon  b e leb t w o rd e n  s in d  und w o rin  ih re  
R e a k tio n  d a r a u f  a n g e m e s s e n  w a r . W as e in e  a n g e m e s s e n e  R e a k ­
tio n  a u f  d a s  ä u ß e r e  E le n d  w ä re ,  b ra u c h t d e r  A n a ly tik e r  n ic h t u n ­
b ed in g t zu  k lä re n .
In G e s e l ls c h a f te n ,  in  den en  s o z ia le s  E le n d  m e is t  in  w e n ig e r  a u f ­
d r in g lic h e n  E rs c h e in u n g s fo rm e n  zu tag e  t r i t t ,  i s t  e s  d e m e n ts p r e ­
chend  u n w a h rsc h e in lic h , daß P s y c h o a n a ly t ik e r  in d e r  b e s c h r ie ­
b en e n  W e ise  e in e  bew uß te  E in s te l lu n g  z u r  g e s e lls c h a f t l ic h e n  R e a ­
l i t ä t  p r o b le m a t i s ie r e n  und n o n k o n fo rm is tis c h  S te llu n g  n eh m en . 
A n a ly t ik e rn , d ie  n ic h t w ie PA R IN  d u rc h  in te r k u l tu r e l le  V e r g le i ­
che u n v e rm e id lic h  im m e r  w ie d e r  auf d ie  g e s e lls c h a f t l ic h e n  D e ­
te rm in a n te n  d e s  S e e lis c h e n  s to ß e n  o d e r  h in te r  a l le n  U n te r s c h ie ­
den im m e r  n u r  d ie  G le ic h fö rm ig k e ite n  und K o n sta n ten  s e e l i s c h e r  
S tru k tu re n  b e a c h te n , w ird  d ie  N o tw en d ig k e it, G e s e l ls c h a f ts k r i t ik  
in  d en  D e u tu n g sp ro z e ß  e in z u b e z ie h e n , kaum  zw ingend e r s c h e i ­
nen . D as von  PA R IN  e m p fo h len e  V o rg eh en  z ie l t  "au f e in e  V e r ­
b e s s e r u n g  d e r  R e a l i tä ts p rü fu n g  und a u f e in e  bew ußte W a h rn e h ­
m u n g  d e r  w e ite r e n  U m w elt" . (1) E r  h a t d ab e i k e in e  p la t te  K ri tik  
u n e r f r e u l ic h e r  g e s e l l s c h a f t l ic h e r  T a tb e s tä n d e  im  A uge: "E s  
s c h e in t ,  daß je d e  G e s e l ls c h a f ts k r i t ik ,  d ie  s ic h  n ic h t au f d ie  u n ­
m it te lb a r e n  s o z ia le n  P h ä n o m e n e  b e s c h rä n k t,  so n d e rn  d ie  d e r  G e ­
s e l ls c h a f ts o rd n u n g  z u g ru n d e  lie g e n d e n  K rä fte  au fz e ig t, d ie  W ir ­
kung e in e r  D eu tung  h ab en  kann , w eil d ie s e  K rä fte  auf den p s y c h i­
sc h e n  A p p a ra t e in w irk e n " . (2) W enn w ir  d ie s e  E in s ic h t  au f d as  
von CARUSO b e r ic h te te  B e is p ie l  rü c k b e z ie h e n , m ü ß te  d e r  A n a ly ­
t i k e r  s e in e r  A n a ly sa n d in  ih r e n  W unsch , dem  E lend  g eg e n ü b e r 
u n e m p fin d lic h e r  zu w e rd e n , a l s  k la s s e n s p e z if is c h e  A b w e h rh a l­
tu n g  v e r s tä n d l ic h  m a ch e n . D ie g e s e l l s c h a f ts k r i t i s c h e  D eu tung  
m ü ß te  d e r  A n a ly sa n d in  a ls o  le tz t l ic h  k la rm a c h e n , daß h in te r  dem  
w a h rg e n o m m e n e n  E le n d  d ie  R e a l i tä t  d e r  K la s s e n g e s e l ls c h a f t  
s te h t ,  w e lc h e s  ih r e  e ig e n e  K la s s e n la g e  i s t  und w o rin  ih r e  E in -
(1) S ieh e : PA R IN , P . : G e s e l ls c h a f ts k r i t ik  im  D eu tu n g sp ro z eß . 
P s y c h e  2 9 /2  197 5, S. 104
(2) Ebd. , S. 99
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s te llu n g  zum  ä u ß e r e n  E le n d  k l a s s e n s p e z i f i s c h  id e o lo g is c h e  Züge 
t r ä g t .  So w ä re n  im  S in n e  P A R IN s d ie  d e r  G e s e l l s c h a f t  z u g r u n ­
de lie g e n d e n  K rä f te ,  d ie  K la s s e n k o n f l ik te  in  i h r e r  W irk u n g  auf 
den p s y c h is c h e n  A p p a r a t  a u fz u z e ig e n . E s  i s t  in s o f e r n  n ic h t  ü b e r ­
ra s c h e n d , daß P A R IN  e m p f ie h lt ,  d ie  A n a ly t ik e r  s o l l te n  b e i  ih r e r  
E in b e z ie h u n g  von  G e s e l l s c h a f t s k r i t i k  in  den  D e u tu n g s p ro z e ß  d ie 
d i a le k t i s c h - m a te r i a l i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t s t h e o r ie  an w en d en .
M an k ö n n te  h ie r  v e r s u c h t  s e in ,  s ic h  v o r z u s te l l e n ,  i n t e r e s s i e r t e  
A n a ly tik e r  k ö n n te n , in  A n a lo g ie  zu d e m , w a s  B A L IN T -G ru p p e n  
A n g eh ö rig e n  s o z ia l e r  B e ru f e  ü b e r  p s y c h is c h e  P r o z e s s e  le h re n ,  
in " M a rx -G ru p p e n "  g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h  a u f g e k lä r t  w e rd e n .
W enn a b e r  d ie  g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e  P e r s p e k t iv e  n o tw e n d ig  zum  
p s y c h o a n a ly tis c h e n  V e r fa h r e n  g e h ö r t ,  m u ß  s ie ,  w ie  P A R IN  zu 
R ech t f o r d e r t ,  im  A u s b ild u n g s g a n g  d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  b e r ü c k ­
s ic h tig t w e rd e n .
PA R IN s F o rd e ru n g ,  d ie  A u s e in a n d e r s e tz u n g  m it  d e r  d ia le k t i s c h ­
m a te r ia l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t s th e o r ie  zu m  B e s ta n d te i l  d e r  p s y ­
c h o a n a ly tisc h e n  A u sb ild u n g  zu m a c h e n , k an n  s e lb s t  b e i e in em  
k r i t is c h e n  G e s e l l s c h a f t s w is s e n s c h a f t l e r  d a s  m iß l ic h e  G efüh l 
h e rv o r ru fe n ,  l in k s  ü b e r h o l t  zu  w e rd e n . U n te r  den  g e g e b e n e n  
U m stän d en  i s t  s ie  in  d e r  BR D  n ic h t  r e a l i s t i s c h .  A n d e r e r s e i t s  
w erd en  in  d em  M a ß e , in  d em  d ie  B e d e u tu n g  d e r  g e s e l l s c h a f t l i ­
chen R e a l i tä t  b e i  d e r  D u rc h a r b e i tu n g  von  U n b ew u ß tem  n a c h w e is ­
b a r  is t ,  d ie  A n a ly t ik e r  d e r  F o r d e r u n g ,  g e s e l l s c h a f t s th e o r e t i s c h  
zu r e f le k t ie r e n ,  n ic h t  a u s w e ic h e n  k ö n n en . D ie s  g i l t  um  so  m e h r ,  
je  d i r e k t e r  d ie s e  R e a l i tä t  in  d en  p s y c h o a n a ly t is c h e n  P ro z e ß  h in ­
e in ra g t.
D er E in s ic h t ,  daß s i e  au c h  d ie  g e s e l l s c h a f t l ic h e  R e a l i tä t  a l s  s o l ­
che b e rü c k s ic h t ig e n  m ü s s e n ,  k ö n n en  P s y c h o a n a ly t ik e r  o f fe n s ic h t­
lic h  s e h r  w e itg eh e n d  und n ic h t ohne p la u s ib le  B e g rü n d u n g e n  a u s -  
w eichen . So l ie ß e  s ic h  z. B . an h a n d  d e r  S te llu n g n a h m e n  von  A n a ­
ly tik e rn  z u r  "U n ru h e  d e r  S tu d e n te n " , w ie s ie  in  d e r  P s y c h e  e r ­
sc h ien e n  s in d , z e ig e n , w ie  u n r e a l i s t i s c h  P A R IN s F o r d e r u n g  is t .  
H eide BER N D T h a t in  e in e m  k r i t i s c h e n  Ü b e rb lic k  d a r a u f  a u f ­
m e rk sa m  g e m a c h t, daß s ic h  d ie  M e h rh e it  d e r  A u to re n  f ü r  d a s  
S e lb s tv e rs tä n d n is  d e r  S tu d en te n b ew e g u n g  g a r  n ic h t i n t e r e s s i e r t .  (1) 
Ih re  S te llu n g n ah m e n  gew in n en  u n v e r m i t te l t  id e o lo g is c h e n  C h a ra k ­
te r ,  w eil s ie  p s y c h o lo g is ie re n d  d en  U n te r s c h ie d  z w is c h e n  d e r  g e ­
s e lls c h a f t l ic h e n  und d e r  p s y c h is c h e n  E b e n e  v e rw is c h e n . D ie P r o ­
fi) BER N D T, H. : N a c h trä g lic h e  B e m e rk u n g e n  z u r  "U n ru h e  d e r
S tu d en ten " . P s y c h e  2 7 /1 2  1973
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b le m a t ik  d ie s e s  V e rh a l te n s  l ie ß e  s ic h  z u r  N ot d a d u rc h  h e r u n te r ­
s p ie le n ,  daß m a n  d a ra u f  v e r w e is t ,  daß e in e  B e ru fsg ru p p e  ein  
O p fe r  i h r e r  s p e z if is c h e n  W a h rn e h rn u n g sv e rz e rru n g e n  w ird , wo 
s ie  s ic h  a u f  f a c h f r e m d e s  T e r r a in  b eg ib t. E s  lie ß e n  s ic h  genügend 
B e is p ie le  a n fü h re n , um  d ie  F o lg e n  d e r  " d e fo rm a tio n s  p r o f e s s io ­
n e l le s "  b e i a n d e re n  B e ru fs g ru p p e n  n a c h z u w e ise n . So v e rk e n n e n  
u m g e k e h r t z. B. S o z ia lw is s e n s c h a f t le r  häu fig  d ie  R e a l itä t  p s y c h i­
s c h e r  P r o z e s s e .
D a r ü b e r  h in a u s  l ie ß e  s ic h  a n fü h re n , daß in  d e r  p s y c h o a n a ly ti­
sc h e n  S itu a tio n  s e lb s t ,  in  d e r  d ie  W a h rn e h m u n g sv e rz e r ru n g e n  
d e r  A n a ly t ik e r  ih r e n  U rs p ru n g  h ab e n , d as  g e s e l ls c h a f ts p o l i t i s c h e  
S e lb s tv e r s tä n d n is  d e s  A n a ly sa n d e n  n u r  a ls  e in  K om plex  von R a ­
t io n a l is ie r u n g e n  b e r ü c k s ic h t ig t  w e rd e n  kann , h in te r  dem  d ie  u n ­
b ew u ß ten  M otive  zu su c h e n  s in d . "D ie  A k tiv ie ru n g  k in d lic h e r  und 
f rü h k in d l ic h e r  K o n flik te  d u rc h  p o l i t is c h e s  E n g a g e m e n t"  i s t  "e in  
n o r m a le r  V o rg a n g  b e i g esu n d en  P e r s o n e n "  ( . . . ) .  " (1) E in e  D is ­
k u s s io n  ü b e r  d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  R e flex io n e n  d e s  A naly san d en  
w ü rd e  e n tw e d e r  zu e in e r  b a ld ig e n  T re n n u n g  im  S tre i t  o d e r  w egen 
d e r  A n n äh e ru n g  an d ie  R e a l i tä t  zu e in e r  u fe r lo s e n  D isk u ss io n , 
e in e r  ew ig en  "A n a ly se "  fü h re n . G e ra d e  d as  B e isp ie l d es  G u e r i l -  
l e r o s  P a u l,  d e s s e n  p o l i t i s c h e s  E n g ag e m en t v o r  und n ac h  d e r  
T h e r a p ie  d a s  g le ic h e  i s t ,  l ie ß e  s ic h  n en n en , um  d ie  F o rd e ru n g  
z u rü c k z u w e is e n , e in e  a n d e re  R e a l i tä t ,a l s  s ie  in  den  Ü b e r t r a ­
g u n g sb e z ie h u n g e n  a l s  su b je k tiv -u n b e w u ß te  B edeu tung  gew innt, 
zu b e rü c k s ic h t ig e n .  S o lan g e  d ie s e  R e a l i tä t  n ic h t m it  d e r  g e s e l l ­
s c h a f t l ic h e n  s e lb s t  v e rw e c h s e l t  w ird , l ie ß e  s ic h  einw enden , b ra u c h t 
d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  k e in e  g e s e l l s c h a f ts th e o r e t is c h e  A ufk lärung .
D ie s e r  E in w an d  g ilt  je d o c h  n ic h t,  w enn d e u tlic h  w ird , daß g e s e l l ­
s c h a f t l ic h e  R e a l i tä t  a l s  so lc h e  in d ie  p sy c h o a n a ly tisc h e  S itu a tio n  
e in d r in g t.  D ie s  g e s c h ie h t z u n ä c h s t n e g a tiv  in  den F ä lle n , wo beim  
A n a ly sa n d e n  " fü r  e in e  le b e n s g e s c h ic h tl ic h e  S e lb s tre f le x io n  kaum  
e in e  C hance b e s te h t ,  w e il d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e  V e rw e rtu n g  des 
je w e il ig  unbew ußt g ew o rd en e n  P ro b le m s  d ie se m  e in e  F o rm  g e g e ­
ben  h a t, w e lc h e  n ic h t m e h r  in  d ie  K o m p eten z  d es  A n a ly tik e rs  fä ll t ,  
s ic h  a ls o  d e r  p s y c h o a n a ly tis c h e n  K u r e n tz ie h t" .  (2) D ie g e s e l l ­
s c h a f t l ic h  a b g e s ic h e r te  " R e s tn e u r o s e "  b le ib t d e r  T h e ra p ie  u n zu ­
g än g lic h . E s  i s t  d ie  F r a g e ,  ob h ie r  e in e  p r in z ip ie l le  G re n z e  d es
(1) PA R IN , P . : F r e ih e i t  und U nabhäng igkeit: Z u r  P sy c h o a n a ly se  
d e s  p o li t is c h e n  E n g a g e m e n ts . In: P sy c h e  2 3 /2  1969
(2) HORN, K. : P s y c h o a n a ly s e  und g e s e l ls c h a f t l ic h e  W id e r s p rü ­
che. P s y c h e  30 /1  1976, S. 40
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p sy c h o a n a ly tisc h e n  V e r fa h r e n s  e r k e n n b a r  w ird ,  o d e r  ob  e in e  
K o m p e te n z e rw e ite ru n g  d e n k b a r  i s t ,  bzw . v ie l le ic h t  b e r e i t s  im  
ü b lich en  V o rg e h en  b e i C h a r a k te r s tö ru n g e n  a n g e le g t  is t .
P sy c h o a n a ly se  w a r  im m e r  sc h o n  a u c h  e in  S tü ck  " N a c h e rz ie h u n g " , 
w enn in ih re m  V e r la u f  d ie  "S p an n u n g en  z w is c h e n  d en  W ertu n g en  
d es  K in d h e i ts m ilie u s  und d en  W e r tu n g e n  d e s  e rw a c h s e n e n  R e a l­
m il ie u s "  au fg eh o b en  w u rd e n . (1) A uch  in  jü n g s t e r  Z e i t  i s t  w ie d e r  
an die p ä d a g o g isc h e n  E le m e n te  d e r  p s y c h o a n a ly t is c h e n  T h e r a p ie ,  
an  d ie  R o lle  d e s  P s y c h o a n a ly t ik e r s  a l s  " G e s e tz g e b e r  und L e h ­
r e r "  und an  d ie  R e le v a n z  s e in e s  W e r ts y s te m s  e r in n e r t  w o rd e n .
(2) H in te r  d e r  d a m it g e m e in te n  A r t  von  N a c h e rz ie h u n g  s te h t  j e ­
doch e in  S e lb s tv e r s tä n d n is  d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r ,  d ie  g la u b en , 
le tz t l ic h  doch n e u t r a l  b le ib e n  zu kö n n en . B E R N F E L D  b e s c h r e ib t  
den S a c h v e rh a lt  so : "D enn  n a c h  F r e u d s  F o r m e l  s t r e b t  e r  d ie  E r ­
z iehung  z u r  R e a l i tä t  an , e r s t r e b t  e r ,  s e in e n  P a t ie n te n  a n  d ie  
R e a l i tä t  a n z u p a s s e n  und ih m  d ie  F ä h ig k e i t  zu g e b e n , d ie  R e a l i tä t  
zu v e rä n d e rn  - so w e it d ie s  d u rc h  A bbau  d e r  n e u r o t i s c h e n  H e m m ­
n is s e  m ö g lic h  i s t .  W e lc h e r  R e a l i tä t  e r  a n g e p a ß t s e i ,  b le ib t  dem  
P a tie n te n  ü b e r la s s e n .  An je d e m  s o z ia le n  O r t  k ö n n en  n e u r o t i s c h e  
P r o z e s s e  d ie  R e a l i t ä t s s i c h e r h e i t  v e r m in d e r n ,  d e r e n  B eh eb u n g  
s ie  v e r g r ö ß e r n .  D e r  p s y c h o a n a ly t is c h e  T h e r a p e u t  i s t  th e o r e t i s c h  
dem  so z ia le n  O r t  g e g e n ü b e r  n e u t r a l .  P r a k t i s c h  f r e i l i c h  w ird  e s  
von s e in e r  e ig en e n  L e b e n s e in s ic h t ,  W e lte r f a h ru n g , von  s e in e r  
E in s ic h t in  g e s e l l s c h a f t l ic h e  F a k te n ,  von  s e in e r  p o l i t i s c h - w e l t ­
a n sc h a u lic h e n  B ild u n g  a b h ä n g e n , w ie  w e it e r  s e lb s t  d ie  " R e a l i tä t"  
e in e s  b e s tim m te n  s o z ia le n  O r t s  v e r s te h t  und d e s s e n  R e a lb e d in ­
gungen g e g e n ü b e r  n e u r o t i s c h e n  V e rz e ic h n u n g e n  r i c h t ig  a b z u s c h ä t­
zen  w eiß . " (3)
Ü b er d ie  F ä h ig k e it ,  d ie  R e a lb e d in g u n g e n  a b z u s c h ä tz e n ,  h in a u s  
g ib t e s  je d o ch  e in  r e a l i tä t s b e z o g e n e s  V e rh a l te n ,  d a s  n ic h ts  N e u ­
t r a l e s  m e h r  an  s ic h  h a t. W ir  n ä h e rn  u n s  ih m  au f dem  U m w eg 
ü b e r  d ie  B e sc h re ib u n g  von p ä d a g o g is c h - th e r a p e u t is c h e n  A n s tr e n -
(1) B E R N F E L D , S. : D e r  s o z ia le  O r t  und s e in e  B ed eu tu n g  fü r  N eu 
r o s e ,  V e rw a h r lo su n g  und P ä d a g o g ik  (1929), in : d e r s .  : A n ti­
a u to r i tä r e  E rz ie h u n g  und P s y c h o a n a ly s e .  Bd. 1 M ä rz  1971^,
S. 202
(2) S iehe  dazu : LO CH , W. : D e r  A n a ly t ik e r  a l s  G e s e tz g e b e r  und 
L e h r e r .  In: P s y c h e  2 8 /5  1974 und m e h r e r e  B e i tr ä g e  in : vom  
SCHEIDT (I lg .) :  P s y c h o a n a ly s e ,  S e lb s td a r s te l lu n g  e in e r  
W is se n s c h a f t,  M ünchen  1975
(3) B E R N F E L D , a. a . O. , S. 203
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g u n g en , in  d en en  d ie  g e s e lls c h a f ts b e z o g e n e  P a r te i l ic h k e i t  a ls  p ä d ­
a g o g is c h e  A b s ic h t e x p l iz i t  is t .  So z. B. in  den  F ä lle n ,  w ie A IC H - 
HORN s ie  s c h i ld e r t ,  in  d en en  ju g e n d lic h e  D e lin q u en te n  au fg ru n d  
i h r e r  V e rg a n g e n h e it ,  ih r e s  so z ia le n  O r te s  und ih r e r  B egabungen  
f ü r  d ie  L au fb ah n  d e s  B e r u f s v e r b r e c h e r s  p r ä d e s t in ie r t  s in d . "L e b t 
d a s  K ind in  e in e r  U m gebung , d ie  d a s  G e m e in s c h a f ts id e a l  n ic h t a n ­
e r k e n n t ,  e tw a in  e in e r  V e r b r e c h e r f a m il ie ,  so  kann  es  b e i v ö l l i ­
g e r  G e su n d h e it und v ö llig  n o r m a le r  E n tw ic k lu n g  -  d u rc h  d ie  s e lb s t  
v e r s tä n d l ic h e  Id e n tif iz ie ru n g  (B e isp ie ln a h m e ) m it  den  E rz ie h u n g s -  
p e r s o n e n  (E lte rn )  - doch  a s o z ia l  b le ib e n . T ro tz d e m  m ü s s e n  w ir  
d ie s e  K in d e r  und Ju g e n d lic h e n  u n te r  d ie  r e la t iv  a s o z ia le n  e i n r e i ­
h e n , w enn  s ie  n a c h  ih r e n  k o n s ti tu t io n e lle n  A n lagen  e r z ie h b a r  s ind . 
D ie s e  V e rw a h r lo s te n  s in d  p s y c h is c h  v o llk o m m en  g esu n d , d ie  J u ­
g e n d f ü r s o rg e  k en n t s ie  a ls  M il ie u v e rw a h r lo s te ,  w ir  n en n en  s ie  
p s e u d o - a s o z ia l .  " (1) B E R N F E L D  d is k u t ie r t  h y p o th e tisc h  e in en  
v e r g le ic h b a r e n  F a l l  und z ie h t den  lo g is c h e n  S ch luß , daß e in  E r ­
z i e h e r ,d e r  z u r  R e a l i tä t  e r z ie h t ,  e in en  so lc h e n  Ju g e n d lic h e n  e i ­
g e n t l ic h  s o r g fä l t ig  zum  T r e s o r e in b r e c h e r  sc h u le n  und e rz ie h e n  
m ü ß te , d a  d ie s e  L au fb ah n  dem  Z ö g lin g  den h ö c h s te n  A u fs tie g , den 
s e in  s o z ia l e r  O r t  o b je k tiv  g e s ta t te t ,  e rm ö g lic h e n  w ü rd e . In W irk ­
l ic h k e i t  je d o c h  w ird  d e r  E r z ie h e r  fü r  e in  ganz b e s t im m te s  W e r t ­
s y s te m , d a s  s e in  Z ö g lin g  v e r n e in t ,  P a r t e i  e r g r e if e n .  W ie A IC H - 
H O RN  z e ig t ,  r e ic h e n  d a b e i in  b e s tim m te n  F ä lle n  gew öhn liche E r ­
z ie h u n g s m it te l  w ie  M ild e , G ü te , S tre n g e , Lohn und S tra fe  n ic h t 
a u s . E in e  w e s e n tl ic h e  S c h w ie r ig k e it  e in e r  a n a ly tis c h e n  B e h an d ­
lu n g  D is s o z ia l e r  l ie g t  g e ra d e  d a r in ,  daß b e i d ie se n  "d a s  G efühl 
d e s  U n an g e n eh m e n , d ie  U n lu s tb e to n u n g , d ie  dem  N e u ro tik e r  das  
K ra n k s e in  e r s t  bew ußt w e rd e n  lä ß t  und ihn  z u r  B ehand lung  r e i f  
m a c h t" ,  fe h lt . (2) D esw eg en  ha t AICHHORN in b e s tim m te n  F ä lle n , 
in s b e s o n d e r e  b e i ju g e n d lic h e n  H o c h s ta p le rn , d ie  s o z ia l  g a r  n ic h t 
u n b ed in g t v e r n a c h lä s s ig t  w o rd e n  s in d , e in e  m e h r jä h r ig e  B e h an d ­
lu n g  in  zw ei P h a s e n  em p fo h len : "In d e r  e r s te n  P h a se  so lle n  d ie  
d i s s o z ia le n  C h a ra k te rz ü g e  in  n e u r o t is c h e  S ym ptom e v e rw a n d e lt 
w e rd e n , in  d e r  zw e ite n  P h a s e  geh t es  dann  um d ie  n e u ro tis c h e  
P e r s ö n l ic h k e i t ,  d ie  s ic h  in  ih r e n  G e fü h ls re g re s s io n e n  w ie d e r  V e r ­
h a l te n s m u s te r n  d e r  f rü h e n  K in d h e it n ä h e r t .  " (3)
(1) A ICH HO RN , A. : E rz ie h u n g s b e ra tu n g  und E rz ie h u n g sh ilfe ,  
r o r o r o  1972, S. 100
(2) D e r s .  : V e rw a h r lo s te  Ju g en d . (1925) H u b er 1951, S. 34
(3) N ach  A ngaben  von H O F F E R , W. : P s y c h o a n a ly tic  E d uca tion .
In: P s y c h o a n a ly t ic  S tudy C hild . I. New Y ork  1945, S. 305
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Sow eit AICHHORN ü b e r  d ie  von  ih m  p r a k t i z i e r t e  V o rg e h e n s w e is e  
b e r ic h te t  h a t, b e s c h r e ib t  s ie  A nna F R E U D  z u s a m m e n f a s s e n d  so : 
"E n ts p re c h e n d  d e r  e ig e n tü m lic h  n a r z iß t i s c h e n  S t r u k tu r  s e in e r  
P e r s ö n l ic h k e i t  i s t  d e r  H o c h s ta p le r  u n fäh ig , O b je k tb e z ie h u n g e n  
h e rz u s te l le n ;  d ennoch  k an n  e r  d u rc h  e in  O b e r f l ie ß e n  n a r z iß t i s c h e r  
L ib ido  e in e  B indung an  den  T h e r a p e u te n  h e r s t e i l e n .  A b e r  s e in e  
n a rz iß t is c h e  Ü b e r tra g u n g  w ird  n u r  Z u s ta n d e k o m m e n , w en n  d e r  
T h e ra p e u t in  d e r  L ag e  i s t ,  d em  B e t r ü g e r  e in  v e r k l ä r t e s  S p ie g e l­
b ild  s e in e s  e ig e n e n  v e r b r e c h e r i s c h e n  I c h s  und I c h - I d e a ls  d a r z u ­
b ie ten . " (1)
D ie Ä h n lic h k e iten  und U n te r s c h ie d e  z w is c h e n  e in e r  " ü b e r t r a g u n g s ­
äh n lich e n  P ro je k t io n  d e s  G rö ß e n -S e lb s t  u n d /o d e r  d e r  i d e a l i s i e r ­
ten  E l te rn - I m a g o "  au f den  T h e r a p e u te n  b e i V e r w a h r lo s te n  und b e i 
d e r  B ehand lung  n a r z iß t i s c h e r  P e r s ö n l i c h k e i t s s tö r u n g e n  können  
in u n s e re m  A rg u m e n ta tio n s z u s a m m e n h a n g  v e r n a c h lä s s ig t  w e r ­
den. (2) H e rv o rg e h o b e n  w e rd e n  s o l l  h i e r  n u r ,  daß  s ic h  d e r  p s y ­
ch o a n a ly tisc h e  P ä d a g o g e  b e i e in e m  b e s t im m te n  T y p u s  V e r w a h r ­
lo s t e r  so  v e r h ä l t ,  daß  d i e s e r  in  ih m  " e in e n  g r o ß a r t ig e n  V e r t r e ­
t e r  s e in e r  e ig e n e n  W elt e r b l i c k t" .
W ir k e h re n  nun zu  den  o b en  e rw ä h n te n  F ä l le n  z u rü c k , in  d en e n  
d ie p sy c h isc h e n  D efek te  g e s e l l s c h a f t l ic h  so  g u t au fg e h o b e n  s in d , 
daß s ie  u n b e h a n d e lb a r  w e rd e n . Da je d e  s y m p to m e r s e tz e n d e  B e ­
fr ie d ig u n g  von B ed eu tu n g  in n e rh a lb  o d e r  a u ß e r h a lb  d e r  a n a ly t i ­
sc h e n  S itu a tio n  d en  P a t ie n te n  s e in e r  n e u r o t i s c h e n  L e id e n  und 
s e in e r  M o tiv a tio n ,d ie  B e h an d lu n g  f o r tz u s e tz e n ,  b e r a u b t ,  m u ß  d e r  
A n a ly tik e r  d ie  ic h -s y n to n e n  W id e r s tä n d e  in  i c h - f r e m d e  W id e r ­
s tä n d e  v e rw a n d e ln , d ie  S c h m e rz  v e r u r s a c h e n .  A ls  n e u r o t i s c h e s  
L e id en  m a c h t d e r  S c h m e rz  den  A n a ly s a n d e n  e in e r  w e i t e r e n  T h e ­
ra p ie  zu g ä n g lic h . G e lin g t d ie s  n ic h t,  b le ib t  d e r  A n a ly s a n d  z u m in ­
d e s t te i lw e is e  im  B ann d e r  a k tu e lle n  g e s e l l s c h a f t l ic h e n  D e te r m i ­
n ie r th e i t  s e in e s  C h a ra k te rw id e r s ta n d e s .  M it d e r  la te n t  b le ib e n ­
den " R e s tn e u ro s e "  r a g t  e in  S tü ck  g e s e l l s c h a f t l ic h e  R e a l i tä t  in  d ie  
p sy c h o a n a ly tisc h e  S itu a tio n  h in e in , d a s  n ic h t in  d ie  Ü b e r tra g u n g  
e ingehen  kann . D ie T h e ra p ie  s c h e i t e r t .
In A nlehnung an  d a s  von A ICH HO RN  p r a k t i z i e r t e  p s y c h o a n a ly ­
t is c h -p ä d a g o g is c h e  V e r fa h re n ,  a b e r  in  s p e z i f i s c h e r  U m k e h ru n g ,
(1) Z i t i e r t  n ac h  KOHUT, H. : N a rz iß m u s . S u h rk a m p  1973, S. 188
(2) S iehe  dazu  d e r s .  , a . a . O. , S. 188 ff. und d e r s .  : D ie  B e h a n d ­
lung  n a r z iß t i s c h e r  P e r s ö n l ic h k e i t s s tö r u n g e n .  In: D ie  Z ukunft 
d e r  P s y c h o a n a ly se . S u h rk a m p  197 5, S. 189 f.
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in s o f e r n  n ic h t d e l in q u e n te s  V e rh a l te n ,  s o n d e rn  e in e  A r t  g e s e l l ­
s c h a f t l ic h  l i z e n s i e r t e r  P s e u d o -V e rw a h r lo s u n g  v o r l ie g t ,  bö te  
s ic h  in  s o lc h e n  F ä l le n  an , daß d e r  T h e ra p e u t von s ic h  a u s  n ic h t­
p e r m i s s iv  a b e r  n o n k o n fo rm is tis c h , in s o fe rn  im  G e g e n sa tz  z u r  
g e s e l l s c h a f t l ic h e n  T o le r ie ru n g ,  d a s  so z ia lk o n fo rm e  V e rh a lte n  
d e s  A n a ly s a n d e n  p r o b le m a t i s ie r t .  A uf d ie s e  W e ise  w ü rd e  ein  
L e id e n s d r u c k  g e s c h a ffe n  und in  d ie  Ü b e r tra g u n g  e in b e z ie h b a r , 
w ie  d ie s  in  a n d e re n  F ä l le n  bzw . b e i a n d e re n  A n te ile n  d e r  N e u ro ­
s e  sc h o n  zu  B e g in n  d e r  T h e ra p ie  m ö g lic h  is t .  (1)
W ie m i r  s c h e in t ,  g e h ö r t d ie s e  A r t  von r e a li tä ts b e z o g e n e m , p ä d ­
a g o g is c h - th e ra p e u t i s c h e m  V o rg eh en  b e r e i t s  zu den ü b lic h en  th e ­
r a p e u t is c h e n  T e c h n ik e n  d e r  P s y c h o a n a ly s e . In d ie se m  S inne lä ß t 
s ic h  z. B . d a s  V e r fa h re n  in te r p r e t i e r e n ,  d as  GREEN SG N  in s e i ­
n em  S ta n d a rd w e rk  z u r  T e c h n ik  und P r a x is  d e r  P sy c h o a n a ly se  
in  F ä l le n  von  " g e n e r a l i s i e r t e r  Ü b e r tra g u n g " , d. h. a lso  b e i P a ­
t ie n te n ,  d ie  ü b e rw ie g e n d  an C h a ra k te rs tö ru n g e n  le id e n , e m p ­
f ie h l t :
" Ich  m ö c h te  e in  ty p is c h e s  B e isp ie l f ü r  e ine  g e n e r a l i s ie r te  
Ü b e r tr a g u n g s r e a k t io n  an fü h re n . E in  M ann M itte  fü n fz ig  kam  
w eg en  e in e r  S c h la fs tö ru n g  und d e r  A n g st, s c h la fm it te ls ü c h ­
t ig  zu  w e rd e n , in  d ie  A n a ly se . E r  w a r  in  se in e m  B e ru f  a u ß e r  
o r d e n t l ic h  e r f o lg r e ic h ,  s c h e in b a r  au c h  in  se in e m  F a m il ie n -  
und G e s e l ls c h a f ts le b e n . E in  w e s e n t l ic h e r  F a k to r  b e i se in e n  
v e r s c h ie d e n e n  E rfo lg e n  w a r  s e in e  N eigung  z u r  B e g e is te ru n g . 
E r  w a r  e in  ’ H a llo , n e t t - S ie - z u - s e h e n '- T y p ,  w itz ig , h e r z ­
h a f t, f rö h l ic h ,  e m o tio n e ll  f re ig ie b ig ,  o ffe n h e rz ig , s e h r  g e ­
s e l l ig ,  d e r  M itte lp u n k t j e d e r  P a r ty  usw . K u rz u m , e r  w a r  
e in  E n th u s ia s t .
E r  b eg a n n  s e in e  A n a ly se  w ie je d e s  a n d e re  P ro je k t ,  e i f r ig ,  
k r a f tv o l l  und o p t im is t is c h .  E r  le i te te  je d e  S tunde m it e inem  
d rö h n e n d e n  ’ H a llo ’ e in ; zw isc h e n  s e in e  A sso z ia tio n e n  s t r e u ­
te  e r  W itze  e in ; s e in e  E r le b n is s e  w u rd en  zu fa s z in ie re n d e n  
G e s c h ic h te n  v e rw o b e n ; e r  fan d  m e in e  D eutungen  b r i l la n t ,  b e ­
m e r k e n s w e r t  o d e r  en tzü c k en d . W enn m e in e  B e m e rk u n g e n  ihn 
s c h m e r z te n ,  w a r  e r  e in g e s c h ü c h te r t  und e i f r ig  b e r e i t ,  m e in e  
F e s ts te l lu n g e n  zu  b e s tä t ig e n .  E r  b ew u n d e rte  m ic h , s c h m e i­
c h e lte  m i r ,  v e rk ü n d e te  je d e rm a n n  m e in e  T u g en d e n  und w arb
(1) S ieh e  d azu : S C H R Ö D TE R , W. : Von d e r  S ta n d a rd s itu a tio n  a n a ­
ly t i s c h e r  P s y c h o th e ra p ie  zu m o d if iz ie r te n  V e rfa h re n  d e r  T h e ­
r a p ie  p s y c h o t is c h e r  S tö ru n g e n . D ip l. A rb e it  F fm . 1974,
S. 72 ff.
n eu e  P a tie n te n  fü r  m ic h . O bw oh l e r  d a s  S ta n d a rd v e r f a h r e n  
d e r  P s y c h o a n a ly s e  k a n n te , lu d  e r  m ic h  w ie d e r h o l t  zu  P a r ­
t ie s  ein ; e r  a r r a n g i e r t e  s o g a r  P a r t i e s  m i t  b e r ü h m te n  L e u ­
te n , von d en en  e r  g la u b te , s i e  w ü rd e n  m ic h  i n t e r e s s i e r e n ,  
und obw ohl ic h  e s  je d e s m a l  a b le h n te ,  w a r  e r  s i c h e r ,  ich  
w ü rd e  f r ü h e r  o d e r  s p ä t e r  d o ch  n a c h g e b e n . E r  w a r  ü b e r ­
zeu g t, m e in  L ie b l in g s p a t ie n t  zu s e in ,  obw oh l e r  w u ß te , daß 
ich  d u rc h  d ie  Ü b e re in k ü n fte  d e r  P s y c h o a n a ly s e  v e r p f l ic h te t  
w a r , e in e  so lc h e  In fo rm a tio n  n ic h t  zu g eb e n . D ie s e  A r t ,  auf 
m ic h  zu r e a g ie r e n ,  w a r  ty p is c h  und c h a r a k t e r i s t i s c h  fü r  d ie  
A r t ,  w ie e r  au f d ie  m e is te n  M e n sc h e n  - und z w a r  h ö c h s t егч 
fo lg re ic h  -  r e a g ie r t e .  E r  w u rd e  von  M e n sc h e n  a l l e r  S c h ic h ­
te n  a l s  l ie b e n s w ü rd ig  und c h a r m a n t  a n g e s e h e n , von se in e n  
F a m il ie n a n g e h ö r ig e n , s e in e n  A n g e s te l l te n ,  s e in e n  v ie le n  
G e lie b te n , w ic h tig e n  le i te n d e n  M ä n n e rn  und b e rü h m te n  
K ü n s tle rn .
D ie se  g e n e r a l i s i e r t e  Ü b e r t r a g u n g s r e a k t io n  w a r  s c h w ie r ig  
zu h an d h ab en . Z u a l l e r e r s t  m u ß te  ic h  m e in e  r e a le n  R e a k t io ­
nen  und m e in e  G e g e n ü b e r tr a g u n g s r e a k t io n e n  b ez w in g en . D ahn 
m u ß te  ic h  ihn  s tä n d ig  a u f  d ie  U n te r s c h ie d s lo s ig k e i t  s e i n e s ^
V e rh a l te n s  h in w e ise n , a u f  d ie  P r o m is k u i t ä t  s e in e r  L ie b e n ,
s e in e  fo r tw ä h re n d e  R u h e lo s ig k e it ,  d ie  a u f  e in e  v e r b o r g e n e
U n z u frie d e n h e it h in d e u te te . A llm ä h lic h  k o n n te  ic h  ih m  d e ­
m o n s t r ie r e n ,  daß d ie s e  c h ro n is c h e  B e g e is te r u n g ,  d ie s e s  G e­
fühl, d e r  L ie b lin g  zu s e in ,  e in  M ä rc h e n  w a r ,  e in e  T a rn u n g , 
d ie  e r  a u f r e c h tz u e rh a l te n  su c h te .  S ie  lie ß  ih n  n u r  im  S ch la f  
und in  s e in e n  T rä u m e n  im  S tic h , w enn  e r  a u f  s e in e  bew uß ten  
S te u e ru n g s m e c h a n is m e n  v e r z ic h te n  m u ß te . N ac h  m o n a te la n ­
g e r  A rb e it  w u rd e  s e in e  B e g e is te r u n g  f ü r  ih n  ic h f re m d , e r  
b e ja h te  s ie  n ic h t m e h r ,  e r  e r k a n n te ,  d aß  s ie  t r ü g e r i s c h  w a r , 
und e r  w ag te  e s ,  s ic h  zu g e s ta t te n ,  d ie  d a r u n te r  l ie g e n d e  
D e p re s s io n  zu fü h len . N un v e r ä n d e r te  s ic h  s e in e  Ü b e r t r a ­
g u n g s re a k tio n , und ic h  w u rd e  zu  v e r s c h ie d e n e n  Z e i te n  d ie  
v e rh a ß te ,  h e u c h le r is c h e  M u tte r ,  d ie  ihn  v e r f ü h r t  und a b g e ­
le h n t h a t te ,  d e r  z o rn ig e  V a te r  usw . A uch  a u ß e rh a lb  d e r  A n a ­
ly s e  v e r ä n d e r te  s ic h  s e in  V e rh a l te n .  E r  k o n n te  z w a r  im m e r  
noch  e n th u s ia s t is c h  und c h a rm a n t  s e in ,  a b e r  e r  h a t te  e s  in  
d e r  H and. S c h lie ß lic h  k o n n te  e r  e in ig e  w ü rd ig e  F e in d e  a u f ­
w e isen ; m a n c h m a l w a r  e r  s o g a r  fä h ig , la n g w e il ig  zu se in .
Nun konn te  e r  au c h  sc h la fe n  und t r ä u m e n .  " (1)
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(1) G REEN SO N , R. R. : T e c h n ik  und P r a x i s  d e r  P s y c h o a n a ly s e .  
K le tt 1973, S. 268 f.
1
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W ä h re n d  A ICH HO RN  e in e  C h a r a k te r k o r r e k tu r  b e i ju g e n d lic h e n  
H o c h s ta p le rn  d a d u rc h  e r r e ic h t ,  daß e r  s ic h  v o rü b e rg e h e n d  a ls  
e in  h e r v o r r a g e n d e r  V e r t r e t e r  a u s  d e re n  W elt, a l s  d e r  b e s s e r e  
G a u n e r , d e r  g e r i s s e n e r e  D e lin q u en t, g ib t, b eg ib t s ic h  d e r  A n a­
ly t i k e r  h ie r  in  O p p o s itio n  z u r  "W elt"  n ic h t  n u r  d es  A n a ly san d e n , 
s o n d e rn  in  O p p o s itio n  z u r  g e s e l ls c h a f t l ic h e n  R e a l i tä t .  D ie s  kann  
vom  A n a ly sa n d e n  d u rc h a u s  a l s  p ä d a g o g isc h e  Z um u tu n g  e m p fu n ­
den  w e rd e n . So i s t  z. B . n a h e lie g e n d  an z u n eh m en , daß d ie  s tä n d i­
gen  H in w e ise  au f  d ie  " P ro m is k u itä t  s e in e r  L ie b en "  vom  A n a ly s a n ­
d en  a l s  V e r s u c h  em pfunden  w ird , s e in e  s e x u e lle  F r e ih e i t  e in z u ­
s c h rä n k e n . A b e r  e r s t  im  A nsch luß  d a ra n  w e rd e n  s e in e  B e z ieh u n ­
g en  d i f f e r e n z i e r t e r .  D e r  A n a ly san d  h a t te  e s  nun in  d e r  H and, ob 
e r  e n th u s ia s t is c h  und c h a rm a n t s e in  w o llte . In W irk lic h k e it w o ll­
te  d e r  A n a ly t ik e r  a ls o  s e in e n  A n a ly san d e n  n ic h t e in  fü r  a l le m a l 
au f  e in e  b e s t im m te  R e a l i tä t  v e rp f l ic h te n ,  a ls  v ie lm e h r  in d e r  
p s y c h o a n a ly tis c h e n  S itu a tio n  d ie  A hnung e in e r  R e a l i tä t  von b e ­
f r ie d ig e n d e r e n  B e z ie h u n g e n  w eck en  und so w e it m ö g lic h  d ie s e  au ch  
p a r t i e l l  h e r s t e i l e n ,  in  d en en  d ie  fü r  den g e s e lls c h a f t l ic h e n  D sc h u n ­
gel g e w ä h lte  T a rn u n g  v e r s a g t .
D ir e k t  r e a l i tä ts b e z o g e n e s  E in g re ife n  w ird  b e i n a rz iß t is c h e n  P e r ­
s ö n lic h k e i ts s tö ru n g e n  g e le g e n tlic h  au ch  no tw end ig , w enn " d e r  
P a t ie n t  s ic h  a n g e s ic h ts  d e r  a l lg e m e in  a k z e p t ie r te n  W e rto rd n u n g  
d u rc h  s e in  H an d e ln  in  G e fa h r  b r in g t1 2'. (1) A n a ly san d en  m it n a r -  
z iß t i s c h e r  P ro b le m a t ik  s c h e in e n  in  b e s o n d e re m  M aße den  A n a ly ­
t i k e r  in  V e rsu c h u n g  zu b r in g e n , s e in e  D eutungen d u rc h  s u g g e s t i ­
ven  D ru c k  zu e rg ä n z e n . K O HUT, d e r  d ie sb e z ü g lic h  g rö ß te  Z u ­
rü c k h a ltu n g  e m p fie h lt ,  k o m m t doch  zum  S ch luß , daß es A u g en ­
b lic k e  g ib t, " in  d en en  e in e  e n e rg is c h e  Ä u ß eru n g  a n g e b ra c h t e r ­
s c h e in t ,  a l s  e in  l e t z t e r  S c h r it t ,  um  den  P a tie n te n  zu ü b e rz e u g e n , 
daß d ie  a u s  u n g e m ild e r te n  n a r z iß t is c h e n  P h a n ta s ie n  gew onnenen 
B e fr ie d ig u n g e n  i l l u s o r i s c h  s in d " . (2) Und: "W iew eit e s  je w e ils  
a d ä q u a t o d e r  in a d ä q u a t fü r  den A n a ly tik e r  i s t ,  p äd a g o g isc h en  D ruck  
au f d en  P a t ie n te n  au sz u ü b e n  - e n tw e d e r  in  d e r  F o rm  kühl o b je k ti­
v e r  Ä u ß e ru n g e n  o d e r  in  d e r  F o rm  m o r a l i s c h e r  E rm ah n u n g e n  - 
s o l l te  v o r  dem  H in te rg ru n d  des m e ta p s y c h o lo g is c h e n  V e rs tä n d ­
n i s s e s  d e r  u n r e a l is t i s c h e n  S tru k tu re n  g e seh e n  w erd en , d ie  im 
th e ra p e u t i s c h e n  R a m p e n lic h t s te h e n . A b g eseh en  von den u n r e a l i ­
s t i s c h e n  I d e a l is ie ru n g e n  d e s  P a tie n te n  r e a g ie r t  d e r  A n a ly tik e r  
n a tü r l ic h  in s b e s o n d e re  au f s e in e  u n r e a l is t i s c h e n  G rö ß e n v o rs te l­
lu n g e n  (w enn s ie  s ic h  s c h e in b a r  d ir e k t  d u rc h  H altungen  a r r o g a n -
(1) KOHUT 1973, S. 185, H erv o rh e b u n g e n  von m ir .
(2) KOHUT 1975, S. 191
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t e r  Ü b erle g en h e it o d e r  H e r a b la s s u n g  und d u r c h  g r e n z e n lo s e  F o r ­
d eru n g  nach  A u fm e rk s a m k e it  s c h e in b a r  o h n e  A c h tu n g  e n tw e d e r  
fü r d ie  R e ch te  o d e r  d ie  B e g re n z u n g e n  a n d e r e r ,  z . B . d e s  A n a ly ­
t ik e r s ,  äu ß e rn ) h äu fig  a u to m a t is c h  m i t  p ä d a g o g is c h e n  M it te ln  
(K onfron ta tion  m it d e r  W irk l ic h k e it) ,  d. h. in  A n le h n u n g  an  H A R T  
MANN, d u rc h  e in e  H a ltu n g  d e r  M o ra l  d e r  W irk l ic h k e i t  o d e r  d e r  
R eife. " (1)
Sow eit d e r  A n a ly tik e r  b e i d e r  A b s c h ä tz u n g  d e r  "R e a lb ed in g u n g en , 
g eg en ü b er n e u ro tis c h e n  V e r z e r r u n g e n "  s e in e  " L e b e n s e in s ic h t" ,  
"W e lte rfa h ru n g " , " E in s ic h t  in  g e s e l l s c h a f t l ic h e  F a k te n "  und " p o ­
l i t is c h  w e lta n sc h a u lic h e  B ild u n g "  in s  S p ie l b r in g t ,  tu t  e r  d ie s  in 
d e r  R eg e l g e s e l l s c h a f t s th e o r e t i s c h  u n a u s g e w ie s e n . P s y c h o a n a l y s e  
n im m t " a lle m a l den R a h m e n  e in e r  u m fa s s e n d e n  G e s e l l s c h a f t s -  
le h re  in A n sp ru c h , s e i  e s  in  F o r m  e in e s  b lin d b e s c h rä n k te n  G e ­
s e lls c h a f ts b ild e s ,  s e i  e s  in  F o rm  e in e r  a u s g e f ü h r te n  k r i t i s c h e n  
G e s e l ls c h a f ts th e o r ie " .  (2) S ow eit d ie s  in  d e r  e r s t e r e n  F o r m  g e ­
sc h ieh t, lä ß t s ic h  a u s  d en  " le b e n s p r a k t is c h e n  V o ra n n a h m e n "  d e s  
A n a ly tik e rs  e in e  A r t  g e s c h ic h ts u n a b h ä n g ig e  A n th ro p o lo g ie  h e r ­
a u s d e s t i l l ie re n ,  d ie  dem  n a iv e n  G e s e l ls c h a f ts b i ld  z u g ru n d e  lie g t .
Sie t r ä g t  no tw en d ig  k o n s e rv a t iv e  Z ü g e , w e il d ie  w e itg e h e n d e  
G le ic h fö rm ig k e it d e r  e r f o r s c h te n  B e z i e h u n g s s t r u k tu r e n  und d ie  
s tän d ig en  W ie d e rh o lu n g e n  b e s t im m te r  T h e m e n  und G ru n d k o n f l ik te  
auf e in e  r e la t iv  k o n s ta n te  p s y c h is c h e  T ie f e n s t r u k tu r  d e r  M e n s c h e ^  
v e rw e ise n  und d ie E r k e n n tn is  v e r s te l l e n ,  w ie  w e itg e h e n d  s e lb s t  
d ie se  g e s e lls c h a f t l ic h  d e t e r m in ie r t  i s t ,  "daß  s e lb s t  d e r  T r i e b  ge~  
sc h ic h tlic h  i s t " ,  daß "d a s  k o n k re te  E s  a l s  r e a l e  T r ie b p o te n z  e in
K om plex h e r g e s te l l t e r  I n te r a k t io n s f o rm e n  i s t " .  (3)
D er R ü c k g riff  au f e in e  m e h r  o d e r  w e n ig e r  e x p l iz i te  k o n s e rv a t iv e  
A n th ro p o lo g ie  b e d e u te t je d o c h  a l le in  n o c h  n ic h t ,  daß  d a m it  d a s  
von ih r  a n g e le ite te  th e r a p e u t i s c h e  V e rh a l te n  u n v e r m e id l ic h  im ­
m e r  k o n s e rv a tiv  a n p a s s e n d e  F u n k tio n  g ew in n en  m ü ß te . D ie s  g ilt 
v o r  a l le m  dann , w enn au f d ie s e  W e ise  a n  B e z ie h u n g e n  f e s tg e h a l ­
ten  w ird , d ie  a l s  b e f r ie d ig e n d  em p fu n d en  w e rd e n , a b e r  g e s e l l ­
s c h a f t l ic h e r  K o rru m p ie ru n g  a u s g e s e tz t  s in d . D ie s e r  M ö g lic h k e it 
lie g t fo lg e n d e r  S a c h v e rh a lt  z u g ru n d e : D ie  b ü r g e r l ic h e  F a m i l i e n ­
e rz ieh u n g  h a t , w ie N EG T und K LU G E im  A n sch lu ß  an  H O R K H E I- 
M ER w ie d e rh o le n , e in en  d o p p e lte n  C h a ra k te r .  E in e r s e i t s  i s t  s ie
(1) KOHUT 1973, S. 257
(2) L O R E N Z E R , A. : D ie  W a h rh e it  d e r  p s y c h o a n a ly tis c h e n  E r ­
k en n tn is . S u h rk a m p  1974, S. 155
(3) Ebd. , S. 120
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"S ch u tz  e in e s  R e s te s  von  L e b e n  g e g e n ü b e r  dem  A rb e i ts p ro z e ß , 
a n d e r e r s e i t s  Z u r ic h tu n g  d e r  W a re  A r b e i ts k r a f t  f ü r  den k a p i ta ­
l i s t i s c h e n  V e rw e r tu n g s p ro z e ß . In d e r  g e lin g en d e n  M u tte r -K in d -  
B e z ie h u n g  e r h a l te n  s ic h  R u d im e n te  e in e r  v o r in d u s t r ie l le n ,  auf 
B e d ü r fn is b e f r ie d ig u n g  d u rc h  r e a le  G e b ra u c h s w e r te  b e ru h e n d en  
P ro d u k tio n s w e is e .  D ie f rü h e n  B e z ieh u n g en  zw isch e n  M u tte r  und 
K in d , s o w e it s ie  g e lin g e n , l a s s e n  s ic h  au c h  dann  n ic h t au f 
T a u s c h b e z ie h u n g e n  r e d u z ie r e n ,  w enn s ie  von T a u s c h a b s tra k tio n  
u m la g e r t  s in d . " (1)
A u s  d i e s e r  P e r s p e k t iv e  w ird  e in  g e ra d e z u  s u b v e rs iv e s  P o te n tia l  
f a m i l i a l e r  B e z ie h u n g e n  e rk e n n b a r ,  in s o fe rn  in s b e s o n d e re  d ie  
F r a u  a l s  M u tte r  ü b e r  E rfa h ru n g e n  m it  e in e r  d e r  p a t r i a r c h a l i ­
s c h e n  und k a p i ta l i s t i s c h e n  P ro d u k tio n s w e is e  e n tg e g e n g e se tz te n  
P ro d u k tio n s w e is e  v e r fü g t.  D ie  f a m il ia le n  B e z ieh u n g en  fü h re n  
n ic h t n u r  z u r  b ü r g e r l ic h e n  A u to r i tä t ,  " s o n d e rn  z u r  A hnung e in e s  
b e s s e r e n  m e n s c h l ic h e n  Z u s ta n d s " .  (2)
N un s in d  a b e r  d ie  f rü h e n  f a m il ia le n  B e z ieh u n g en  d ie  p ro to ty p i-  
s c h e  G ru n d la g e  d e r  Ü b e r tra g u n g s s i tu a t io n .  Indem  d e r  P s y c h o ­
a n a ly t ik e r  d en  A n a ly sa n d e n  in  e in e r  " A tm o sp h ä re  d e r  A nnahm e, 
d e r  T o le r a n z  und d e r  M e n s c h lic h k e it"  (3) in  e in e  B ez ieh u n g  v e r ­
s t r i c k t ,  in  d e r  O b je k t lie b e  g e d e ih t, le b e n  frü h k in d lic h e  B e z ieh u n g s  
f ig u re n  w ie d e r  a u f  und w e rd e n  k o r r ig i e r t  neu d u rc h g e s p ie l t .  In 
G R E E N SO N s B e is p ie l  v e r w e is t  d e r  A n a ly tik e r  den  A n a ly san d e n  
im m e r  w ie d e r  a u f  d ie  " P r o m is k u i t ä t  s e in e r  L ie b e n " . D ies  e n t ­
s p r ic h t  d e r  a l lg e m e in e n  V o ra u s se tz u n g , daß d e r  M en sch  n ic h t 
in  b e l ie b ig e n  so n d e rn  in  la n g w ie r ig e n  s ta b ile n  Z w e ie r -  und 
s p ä te r  D re ie rb e z ie h u n g e n  lie b e n  le r n t .  E r s t  d u rc h  d ie  P ro b le m a -  
t i s i e r u n g  d e s  s o z ia lk o n fo rm e n  a b e r  " u n te r s c h ie d s lo s e n "  V e r h a l­
te n s  k an n  d e r  A n a ly t ik e r  in  d e r  Ü b e r tra g u n g  "d ie  v e rh a ß te  h e u c h ­
l e r i s c h e  M u tte r ,  d ie  ihn  v e r f ü h r t  und a b g e le h n t h a t te ,  d e r  z o r n i ­
ge V a te r  usw . " w e rd e n . W ie in  d e r  M u tte r-K in d -D y a d e  kann  auch  
in  d e r  D y ad e  von A n a ly t ik e r  und A n a ly san d  e in  B ild u n g sp ro ze ß  
v o r a n g e tr ie b e n  w e rd e n , d e r  d ie  "A hnung e in e s  b e s s e r e n  m e n s c h ­
lic h e n  Z u s ta n d e s "  e rm ö g l ic h t .  Indem  d e r  A n a ly san d  lie b e n  le rn t ,  
w ird  e r  a u c h  fä h ig  zu h a s s e n .  D e r  A n a ly san d  in  G REEN SO N s B e i-
(1) N E G T , O ./K L U G E , A. : Ö ffe n tlic h k e it und E rfa h ru n g . S u h r ­
k am p  1972, S. 48 f.
(2) H O R K H E IM E R , M. : A u to r i tä t  und F a m il ie .  (1936) in: d e r s .  , 
K r i t i s c h e  T h e o r ie  d e r  G e s e l ls c h a f t ,  Bd. I, S. 346
(3) G R EEN SO N , a. a . O . , S. 387
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sp ie l konn te  s c h lie ß lic h  e in ig e  " w ü rd ig e  F e in d e "  a u fw e is e n . D iese  
F ä h ig k e ite n  g e h ö re n  zum  u n e r lä ß l ic h e n  p s y c h is c h e n  S u b s t r a t  d e r  
p sy c h o a n a ly tisc h e n  a ls  s u b v e r s iv e r  S itu a t io n : " G e g e n  d e n  T re n d  
g e s e l ls c h a f t l ic h e r  E n tw ic k lu n g  s o l l  d ie  V e rfü g u n g  d e s  E in z e ln e n  
ü b e r  s ic h  s e lb e r  g e s tä r k t  w e rd e n . " (1)
D er A sp ek t, den w ir  h ie r  h e rv o r h e b e n ,  k ö n n te  d ie  V o rs te l lu n g  
vom  P s y c h o a n a ly t ik e r  a l s  s u b v e r s iv e m  E in z e lk ä m p f e r  f ü r  m e n s c h ­
l ic h e r e  B ez ieh u n g en  o d e r ,  im  R ü c k b lic k  a u f  u n s e r e n  A u s g a n g s ­
punkt i r o n is c h  z u g e s p itz t ,  d ie  V o rs te l lu n g  v o m  P s y c h o a n a ly t ik e r  
a ls  G u e r i l le ro  w ecken . W enn w ir  je d o c h  a l le  V o ra u s s e tz u n g e n  b e ­
denken, u n te r  w e lch en  d ie  p s y c h o a n a ly t is c h - m e n s c h l ic h e  B ezieh u n g  
a ls  s o z ia le  B ez ieh u n g  z u s ta n d e k o m m t, w enn  w i r  b e a c h te n ,  w elche 
g e s e l ls c h a f ts p o l i t i s c h e  R o lle  d ie  P s y c h o a n a ly s e  a l s  I n s t i tu t io n  
s p ie lt ,  w elch e  g e s e l l s c h a f t l ic h e  F u n k tio n  ih r e  th e ra p e u t i s c h e n  
B em ühungen h ab e n , w e lc h e s  W e r ts y s te m  b e i A n a ly t ik e r n  in  d e r  
R eg e l u n te r s t e l l t  w e rd e n  k an n  u sw . , b le ib t  von  e in e r  so lc h e n  V o r­
s te llu n g  w en ig  ü b r ig . (2)
D ie P ro b le m a t is ie ru n g  s o z ia lk o n fo rm e n  V e r h a l te n s  bzw . d e s  ihm  
zug ru n d e  lie g e n d e n  n o n k o n fo rm is t is c h e n  V e r h a l te n s  d e s  A n a ly t i­
k e r s  gew innt in  d em  M aße an  B e d eu tu n g , in  d em  g e s e l l s c h a f t l ic h  
g ed u ld e te  o d e r  g a r  h o n o r ie r te  C h a r a k te r s tö r u n g e n  z u m  v o r h e r r ­
sch en d en  K ra n k h e i ts b ild  in  u n s e r e r  G e s e l ls c h a f t  g e h ö re n . In  d ie ­
sem  Z u sa m m e n h a n g  s in d  g e r a d e  d ie  n a r z iß t i s c h e n  P e r s ö n l i c h k e i t s ­
s tö ru n g e n  zu n en n en , d ie  z u r  d o m in ie re n d e n  F o r m  von  P s y c h o p a ­
th o lo g ie  w erd e n . D as in  d ie s e n  F ä l le n  h ä u f ig e , d i r e k te  E in d r in g e n  
von g e s e l l s c h a f t l ic h e r  R e a l i tä t  in  d ie  p s y c h o a n a ly t is c h e  S itu a tio n , 
an dem  d ie  T h e r a p ie  s c h e i t e r n  k an n , h a t g e s e l l s c h a f t l ic h e  U r s a ­
chen, d ie  n ic h t le ic h t  im  e in z e ln e n  e r h e l l t  w e rd e n  kö n n en . E in  
k u r z e r  a l lg e m e in e r  H in w eis  m uß h ie r  gen ü g en .
Im  V e rg le ic h  zu den  L ä n d e rn  d e r  D r i t te n  W elt h a b e n  b e i  u n s G e ­
w a ltv e rh ä l tn is s e ,  U n g e re c h tig k e it ,  U n te rd rü c k u n g  und E le n d  a n ­
d e re  A u sm aß e  und h äu fig  a n d e re  F o rm e n .  D ie  s o z ia le n  K o n flik te  
W erden zum  T e i l  au f e in e m  a n d e re n  N iv ea u  a u s g e tr a g e n .  S ow eit 
es  d ab e i g e lin g t, den ih n e n  z u g ru n d e  lie g e n d e n  K la s s e n c h a r a k te r  
la te n t zu h a lte n , zu e s k a m o t ie r e n  o d e r  s e in e  L eu g n u n g  z u r  h e r r ­
sch en d en  M einung  zu  m a c h e n , gew inn t e in  M e c h a n is m u s  an  B e ­
deutung , d e r  -  HABERM AS zu fo lg e  - s ic h  d a r in  ä u ß e r t ,  "daß  s o ­
i l)  HORN 1974, S. 426
(2) A ls  e in  s e l te n e s  B e is p ie l  f ü r  e in e  e in g e h e n d e  K r i t ik  d e r  
P s y c h o a n a ly se  d ie s e r  A r t  s ie h e :  C A S T E L , R. : L e  p sy c h o -  
a n a ly sm e . M a sp e ro  P a r i s  1973
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z i a le  K o n flik te  au f  d ie  E b e n e  p s y c h is c h e r  P ro b le m e  v e rsc h o b e n , 
a l s o  den  In d iv id u e n  z u n ä c h s t  a l s  P r iv a ts a c h e  a u fg e b ü rd e t und daß 
d a n n  d ie  in  P r o te s t f o r m  r e p o l i t i s i e r t e n  K o n flik te  ab g e fan g en , 
d . h. in  a d m in is t r a t iv  b e a r b e i tb a r e  P ro b le m e  u m g e fo rm t und 
a l s  Z e u g n is  f ü r  d ie  t a t s ä c h l ic h  e r w e i te r te n  T o le ra n z s p ie l r ä u m e  
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t  w e rd e n  k ö n n en " . (1)
So u n g en a u  d ie s e  B e s c h re ib u n g  au c h  se in  m a g , so  e r la u b t s ie  uns 
d o ch  e in e  F o lg e ru n g , d ie  uns zum  A u sg an g sp u n k t u n s r e r  Ü b e r le ­
g u n g en  z u rü c k fü h r t .  In w e lc h e r  W e ise  d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  in  
d e r  p s y c h o a n a ly tis c h e n  S itu a tio n  s e lb s t  u n a u sw e ic h lic h  m it  g e ­
s e l l s c h a f t l i c h e r  R e a l i tä t  k o n f ro n t ie r t  w ird , i s t  n ic h t unabhäng ig  
v o m  S tan d  d e r  K la s s e n k ä m p fe  und den  F o rm e n , in  den en  d ie  g e ­
s e l l s c h a f t l ic h e n  K o n flik te  a u s g e tr a g e n  w e rd e n . S ow eit s ie  n ic h t 
p o l i z e i s t a a t l i c h - t e r r o r i s t i s c h e  F o rm e n  a n n e h m e n , kann  d e r  P s y ­
c h o a n a ly t ik e r  v e r s u c h e n  a u s z u w e ic h e n . D e r  P a t ie n t ,  d e s s e n  p o ­
l i t i s c h e  A n s ic h te n  ih m  z u w id e r  s in d , w ird  an  e inen  K o lleg en  
w e i te r v e r w ie s e n .  (2) S ow eit je d o c h  d ie K la s se n k o n f lik te  au f d ie  
p s y c h is c h e  E b e n e  v e r s c h o b e n  w e rd e n  o d e r  s o n s t d ie  g e s e l l s c h a f t ­
l ic h e  R e a l i tä t  in  d e r  b e s c h r ie b e n e n  W e ise  d ir e k t  in  d ie  p sy c h o ­
a n a ly t i s c h e  S itu a tio n  e in d r in g t,  w ird  d e r  A n a ly tik e r  m it S a c h v e r ­
h a l te n  k o n f r o n t i e r t ,  d ie  e in e  E rw e ite ru n g  d e r  p sy c h o a n a ly tisc h e n  
T h e o r ie  zu e in e r  k r i t i s c h e n  G e s e l ls c h a f ts th e o r ie  e r f o rd e r l ic h  
m a c h e n . W enn p ä d a g o g isc h e  In te rv e n tio n e n  d e r  b e s c h r ie b e n e n  
A r t  in  d e r  T h e r a p ie  zu n e h m e n d  an  B ed eu tu n g  gew innen , so  w ird  
m a n  s ie  d e n  A n a ly t ik e rn  d och  n u r  z u g e s te h e n  können , w enn s ie  
g e s e l l s c h a f t s th e o r e t i s c h  a u s g e w ie se n  s ind . A b g ese h en  davon 
m ü s s e n  d en  A n a ly t ik e rn  o hne  e in e  s o z ia lw is s e n s c h a f t l ic h e  A uf­
k lä ru n g  d ie  g e s e l l s c h a f ts p o l i t i s c h e n  und id e o lo g isc h e n  D im e n s io ­
n e n  ih r e s  B e ru f e s  und i h r e r  In s titu t io n e n  u n b e g re if l ic h  b le ib en . 
D ie  n a h e lie g e n d e  F r a g e ,  ob d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e  T o le r ie ru n g  und 
V e rw e r tu n g  von  V e rh a l te n ,  das  zu p sy c h isc h e n  D efek ten  g e h ö rt, 
a u f  D efek te  d e r  G e s e l ls c h a f t  v e r w e is t ,  können s ie  g a r  n ic h t a u f ­
g r e if e n .  P s y c h o lo g is ie ru n g e n  d e s  G e s e lls c h a f t l ic h e n  v e r s te l le n  
d ie  E in s ic h t  in  d e r e n  E ig e n g e s e tz l ic h k e it .  R e b e llis c h e  S tudenten  
o d e r  G u e r i l l e r o s ,  d ie  s ic h  p r in z ip ie l l  gegen  d ie  b e s te h e n d e  G e ­
s e l ls c h a f ts o r d n u n g  s te l le n ,  m ü s s e n  dann  a ls  " g e s tö r t"  b e g riffe n  
w e rd e n . D ie  P a th o lo g ie  d e s  a l l tä g lic h  N o rm a le n  kann  n ic h t p r o ­
b l e m a t i s i e r t  w e rd e n . D e r  R a d ik a le , d e r  au f d ie  C ouch g e r ä t ,  m uß 
fü rc h te n ,  a u c h  von s e in e r  O p p o s itio n  g e h e ilt zu w erd en .
(1) H A B ER M A S, J .  : L e g i t im a tio n s p ro b le m e  im  S p ä tk a p ita lism u s . 
S u h rk a m p  1973, S. 177
(2) G R EEN SO N , a. a . O . , S. 235
r
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Die A n a ly se  d e s  G u e r i l le r o  P a u l z e ig t ,  w a s  m ö g lic h  i s t ,  w enn  
d e r  A n a ly tik e r  g e s e l l s c h a f t s th e o r e t i s c h e r  R e f le x io n  f ä h ig  is t .  
Sein P a ll  i s t  h in s ic h tl ic h  d e r  A u s g a n g s b e d in g u n g e n  a l le r d in g s  
w en ig e r e x o tisc h , a l s  uns in  u n s e r e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  S itu a tio n  
d ie s  h ie r  und h e u te  e r s c h e in e n  k ö n n te . Im  J a h r e  1935 w u rd e  in  
D eu tsch lan d  e in  A n a ly t ik e r  in  d em  A u g e n b lic k  v e r h a f te t ,  a l s  e i ­
n e r  s e in e r  P a tie n te n ,  d e r  im  W id e r s ta n d  a r b e i t e t e ,  s e in e  P r a x is  
b e tra t .  D a ra u fh in  b e s c h lo s s e n  d ie  f ü h re n d e n  M i tg l ie d e r  d e r  W ie ­
n e r  P sy c h o a n a ly t is c h e n  V e re in ig u n g  z u m  S c h u tz  d e r  P s y c h o a n a ­
ly se , d e r  a n a ly tis c h e n  V e re in ig u n g  und i h r e r  M i tg l ie d e r ,  den  
A n a ly tik e rn  je g lic h e  i l l e g a le  p o l i t i s c h e  B e tä tig u n g  und d ie  B e ­
handlung von P e r s o n e n  m it  s o lc h e n  A k tiv i tä te n  zu  v e r b ie te n .  (1) 
Daß die P s y c h o a n a ly s e  b a ld  d a r a u f  v o r  d e m  F a s c h i s m u s  f l ie h e n  
m uß te , i s t  b ek an n t. W as h a b e n  d ie  P s y c h o a n a ly t ik e r  d a r a u s  g e ­
le rn t?
N ur w enn d ie  p s y c h o a n a ly tis c h e  T h e o r ie  a l s  e in e  z u r  k r i t i s c h e n  
G e s e l ls c h a f ts th e o r ie  e r w e i t e r t e  in  d ie  p s y c h o a n a ly t is c h e  A u s b i l­
dung e in b ez o g en  w ird , k an n  d e r  P s y c h o a n a ly t ik e r  le g i t im ie r e n ,  
w as e r  g e s e l l s c h a f t l ic h  tu t.  N ic h t n u r  s e in e  B e ru f s a u s ü b u n g , a u c h  
se in  G eg e n sta n d  h a t e in e  g e s e l l s c h a f t l ic h e  und d a m it  p o l i t i s c h e  
D im ension . D ie g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  U n sc h u ld , d ie  d ie  A n a ly ­
t ik e r  zu b e s i tz e n  g la u b te n , a l s  s ie  u n b e fa n g e n  w e iß e  A r z tk i t te l  
tru g e n , h ab en  s i e  n ie  b e s e s s e n .
(1)
"Wenn ic h  S ie  a l s o  r i c h t i g  v e r s t e h e ,  
Herr S ch ü tz , seh en  S ie  in  Jedem e in en
-------- -— ---------------------- F ro sch ."
LA N G ER , M. : P s ic o a n á l i s i s  у /о  re v o lu c ió n  s o c ia l .  In: d ie s . 
(Hg. ): Q u e s tio n a m o s  I. g r a n ic a  e d i to r  B u e n o s  A i r e s  1971
H ans P Ü C H T N E R  a r b e i te t  im  F a c h b e r e ic h  S o z ia l is a t io n  an  d e r  
U n iv e rs i tä t  F r a n k fu r t ,  v o r  a l le m  zu P ro b le m e n  von  P s y c h o a n a ­
ly se  und P o li t ik , P äd ag o g ik .
1
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A U F R U F  ZU R  DISKUSSION !
S te llu n g n a h m e  zu den  p sy c h o lo g isc h e n  und p s y c h ia t r is c h e n  
K la s s i f iz ie r u n g e n
A uf d em  B ie le fe ld e r  A r b e i ts t r e f f e n  " P s y c h o lo g ie -K r i t ik "  w u rd e  
in  e in e r  A rb e i ts g e m e in s c h a f t  u. a . ü b e r  d ie  F u n k tio n  p sy c h o lo g i­
s c h e r  und p s y c h ia t r i s c h e r  K la s s if iz ie ru n g e n  d is k u t ie r t .  T e i ln e h ­
m e r  d e r  A rb e i ts g e m e in s c h a f t  s te l le n  fo lg en d e  T h em en  z u r  D is ­
k u s s io n . D ie b ü r g e r l ic h e  P s y c h o lo g ie  und P s y c h ia t r ie  h a t eine 
F ü l le  von B e g rif fe n  h e r v o r  g e b ra c h t z u r  K la s s if iz ie ru n g  von V e r ­
h a l te n s w e is e n ,  d ie  von  d e r  b ü rg e r l ic h e n  N o rm  ab w e ich en , und 
von k o n flik th a fte n  p s y c h is c h e n  Z u s tä n d e n  (wie z . B. " ju g e n d lic h e r  
P s y c h o p a th " ,  " s c h le ic h e n d e  S c h iz o p h re n ie " , "p sy c h o p a th isc h  
v o r g e p r ä g te  P e r s ö n l ic h k e i t " ,  " ic h -s c h w a c h e  P e r s ö n l ic h k e i t"  
u s w .).
E in  H a u p tb e s ta n d te i l  d e r  A u sb ild u n g  d e r  P sy c h o lo g e n  und Ä rz te  
( P e rs ö n l ic h k e i ts d ia g n o s t ik ,  P sy ch o p a th o lo g ie )  i s t  e s ,  m it  d ie se n  
K la s s i f iz ie r u n g e n  u m g eh en  zu le rn e n ,  von den b e ru fs tä t ig e n  P s y ­
ch o lo g en  und Ä rz te n  w ird  e in  b e h e n d e r  U m gang a l s  Z e ic h e n  ih r e r  
b e ru f l ic h e n  R o u tin e  e r w a r te t .  W ir  e r k lä r e n  d ag eg en , daß w ir  
d ie s e  uns z u g e d a c h te  A ufgabe a b leh n e n , und zw a r aus den  fo lg e n ­
den  G rü n d en :
1. D ie p s y c h o lo g isc h e n  und p s y c h ia t r is c h e n  K la s s if iz ie ru n g e n  
m a c h e n  d ie  N o rm a li tä t  d e r  b ü r g e r l ic h e n  G e s e lls c h a f t  zum  
u n v e r r ü c k b a re n  M a ß s ta b  d e r  B e u rte ilu n g  des M en sch en , J e ­
d e r ,  d e r  d e r  N o rm  n ic h t genüg t, in s b e s o n d e re , w enn e r  g e ­
gen  s e in e  L ag e  u n te r  den  k a p i ta l is t is c h e n  V e rh ä l tn is s e n  W i­
d e r s ta n d  l e i s t e t ,  w ird  in  d e n u n z ie re n d e r  W e ise  au s  d e r  G e ­
s e l ls c h a f t  a u s g e g re n z t .
2. D ie p sy c h o lo g isc h e n  und p s y c h ia t r is c h e n  K la s s if iz ie ru n g e n  
v e r e i te ln  e in e  u m fa s s e n d e  und k o n k re te  U n te rsu c h u n g  d e r  
s o z ia le n  L ag e  d e s  P a tie n te n ,  in d em  s ie  v e r e in z e l te  M e rk m a ­
le  und V e rh a l te n s w e is e n  a l s  H au p tk e n n ze ic h en  s e in e r  V e r ­
fa s s u n g  u m d e u te t. D a m it so ll  d e r  B lic k  au f d ie  w irk lic h e n  
U rs a c h e n  d e r  p s y c h is c h e n  N ot, d ie  m e is t  in den  A r b e i ts -  und 
L e b e n sb ed in g u n g en  l ie g e n , v e r h in d e r t  w erd en .
